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��� ����� �� �������  
�����  �� � ١  -  ��� �� �  ����٢  
������ ����� :۱۳/۸/۱۳۹۶  -   ����� ����� :۱۰/۱۱/۱۳۹۶  
 �� ��  
��� ���� �� ���� ���� ���� ������� ��� ����»���«  ���� ��� ���� �� � ����� � ����� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ��
�� ���� ������ ،������ ���� ����� �� ����� ������ ����� . ��� ����� ،���� ��� ��)����� ( ����� �� �� ����� ���� ��
 ��� ����� �� ،��� �����)����� (���� ������ . ���� �� ������� �� � ���� ������ ������ �� �� ،��� �� ����� ���� ���� ��
� ��� ��� ���� ���� ����  �������� ����� ���� ��� ������� � ����� �� ،����������� ��� �� �� �� ����� ������ ���� �� �
�� ������� .������ ����� � ���� ��� � ���� ��� ���� �� ���� �� ����� ��������� ��� ����� � ��������� �� ���� ����
��  ������ ��� �� �� ����� ��� ،��� �� �������� ��  ������ ������ ���� � ����� � ����� ������� �� ���������� �� ���
���� ������ �� �� �� �������� ����� ��� ����� .  
�� ��  ���� �: ��� ���� -  ���- ��� �����-   �����- �����. 
  
 
Dhāt (Essence) in the Philosophy of Avicenna 
Sakineh Karimi3 ,  Mohammad Saeedimehr4 
Abstract 
Reflecting on Avicenna’s works indicates that by ‘Dhāt’  )���( , when used in the context of universal 
essences, he means either the quiddity or the nature, and when used in the context of individual essence, 
especially God’s essence, he means the very existence. The second meaning, i.e. the nature, which is the 
result of his inquiry about the reality of things, is based on the first one, i.e. the quiddity. According to 
this second meaning, and through a kind of thought experiment and using human mind’s capacity, 
Avicenna discusses different aspects of essence and their implications in various sciences. These 
conceptual analyses help us to discover his idea of essentialism. The final conclusion is that Avicenna’s 
essentialism is consistent with his idea about existence and the definitions can refer to the essence of 
objects.      
Keywords:  Avicenna, essence, essentialism, quiddity, nature.   
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 � �� �  ������  
�����  ��  ١  -  ��� �  �  � �٢  
������  :۱۳/۸/۱۳۹۶ -   ����� ��� :۱۰/۱/۱۳۹۶  
 �� ��  
�  �� � �� � ��  � �� ��  �� ��»��«  ���� ��  � � ��  �  � �� �� � �  �  �  � � ��
� ��  ���� � ،� �  � � � � �� � ��. ��� �  ، �  ��� )�� � ( ����� �� �   � � �
 � � ���� � ، �� �� �)�� � (��  ��� . ���� �� �� � � �  � � � ��� �� � �  ، �� �� �  � � �
��  �  ��� �� � ��  ��� �� � � � � � �� �  � � � � ،� ���� ��� � �  �  �� ������ �  � 
� �� � .� �� �� � ���� ��  � � �  � � �  �� � �  ���  � ��   ������ �   � ��
�  � ��� �� �� �  � �� � ، ��  � ����  � ���  � �� ���� � � �  � � ��� �� � �� �  � ��
� � �  � � �� ������� �� � �  �� .  
 �  ��� : �� ���  �- ��� ��-   ����- �����. 
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 �����  
��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ���������� � ���� � ����� ����� ،
�����١ ��� .�� �� ،��  ����  ���� �� ،�� ������� ����� ����� �� �� ��� ����� ����
����٢ ،� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ،����� ����� ��� ���� �� ��� �� �� �����
���٣ .����� �� ������ ������ ������� ���� ��� ���  �� �� ���� ��  ��� �� ������ ����
����� ،����� ����� ������ �� ������ ������ ����  ����� ��  ������ ������ ������ � ����
������٤ .��� �� ������� ،��������� ������ �� ������ �� ��  �� ����� ����� �� �� ������ ����
�� ������ ��� � �� ،���� � � ؛����  ������� ،����� �������� ���� �� �� .  
���� ��������� ����� �� ������ ���� �� ������ � ����� ������ �� ���� ���� �� ������
 ��������� ����� ������ ��� ����  �������� � ����� ����������� .��� ����� ��� ������ ����
 ������  ����� ��� �� ���� ������� ��� �� ��  ��� ����� ����� ��������� �� �� ،����� . ��
�� ���� ����� ؛���  ����� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ����� ��� ��� �� �  �� ����-
����� ���� ������ �� �� �� ����� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �  �� �� ؟�� ؟����
����� �� ،�����  ���� �� �� ����� ��� ،����� ����� �� �������� ����� �� ����� ��� ���
�� ��� ������ �������� ���� ����� ؟������ ��� ��� � ؟��� ����� ��� ���� �� ��� ��
���� �� � ���� ����� ���� �� �  �� ����� ���� ������ ���� ؟��� ���� ���  
                                                        
١  . »����� �� �� ��� ����� ������ :  ��� ،�  �� ���� �  . ����� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ������� � ������  ������
���.  ��� ���� �� ������ ����� ��� ����� ���� � ���� �� ����� � �������� �������� � ������ �� �������
����� � ��������� � ������ � ��������� �� �����  ،������.  �� ������ �������� ���� ����� ���� ���� �� ����� �
� � ��� ��� ������� � ������� �� ����� � ������ �� �������  ������ ���� ���.  � � ����� ��� �� ������ ���� ��
�����  ������� ���� ...« ) ،����١٣٨١ :۳۷۷ (.��� ��  ��� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� � ����� �� ����� ��
 �����  ����� � ���� ��� ����  ����� ����� ،�������� ،���� ���� ������ ���� �� ��� � ��� ��� ���� � ���� �  �����
�� ���� �� ��� ���� ���� � ����� ،�� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� �� � �� �� ��� ��� �����  ���.  
٢  .�� ��� �� ���� �� �� ����� ����  �� � ��� ����� ���� ����� ��� �������.  
٣  .�� ����� ��: ���� .  
٤  .  ،����۱۳۶۱ : ۴۱۵ . ،����۱۴۰۸: ۱۲۲.  
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3 
 
��� ����  ���������� �������� ��  ��� �� ������� ������� ����١  �� ��� ����� �� �����
��� ���������� ���� ���� .��� ����� ����� �� ��� �� ��� �� �� ������� ����� ،�� ����
�� ����� ����  ���� ،����� ��� �� ؟���� ���� ������� �� ،����� ��� ���� � ���� ��� �����
���� ���� ����� �� ��� ��� ��� ،����� ��� ���� ���� ����� �����  �� ��  ������� ��
��� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ،��� ������ �� ��� ����� ����  ���� ����. 
 
��� �� �� �� ���� � ��� ��  ���� 
 ��� �� ��� ��� ����� ،��� ����  ���� ���� ��� ����� �� ������ �� ��  ������� ������. 
��� ���� ����� �� ������� � ����� ���� ��� ����� ،����� ������ ��� ����� �� � ��  ���
����� ��������� ��� �� ��������� ����� ������ ������٢.  �� �� ������������ ����:  
��� �� ������� �� �� � ��  ��� ��� ،��� ���� ��� �� ���� �� ����� ����»��� ���« ،
 ،��� ����� ������ �� � �� ،��� �����»��� ��� « ����� ��� ،����� �� ����
���... ������ �� �� � ��»�� «��� ������ ،��������� ������ ��� �� � ��� ،������� ������
������ ��  ��� �� ��� �� ��������� ��� �� ������ ��������� �������� ��� ،��� �� ����
��� ���٣.  
�� ������� � ����� ������� ���� ����� ������ ��  ����� ����� ��� ���� �� ���� ��  ����-
����� ��� ����� ��� ��  ��� ��� ،����� ��� ����� .�� �� ��� ���� ������� ��  ��� ��� �-
���� ������ ����� ���� �� �� �� � ���  ��� ��� �� ���� �� ����:  
 ���  ����� ����� �� ���� ������ �� � ��»��� �����« ���� ����� ��� �� ��� ��� ،
»�� �� ����� «���� .��� ���� ،������ ��� �� ����� �� ��  ������ ����٤ .  
�� ��� ���� �� ��  ����� ������� ������ ����� ���� �� � ��� ��  ��� ���� ���� �� �:  
                                                        
١ .   �� ���� ������ ��� �� �������� ����  �� ������ �� �� ��������� � ����� ،���������� ��� ���� .�� ،���� ��� ��
�� ��� �������� �� ��� �� ������� ���� � ���� ،����� ���� ����� �� ���� ������� ������ �� �������� . ����� ���  ��
�� ������� : ،����۱۳۸۶: ۳-۵  .�� ������ ���:              Gopnik, 1973: 202-204.   
2 . Aristotle, 1995: 1006a & 1006b.  See: Gareth, 1990: 254. 
3 . Aristotle, 1995:1006a & 1006b. 
4 . Ibid, 1006b. 
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 �����  
��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ���������� � ���� � ����� ����� ،
�����١ ��� .�� �� ،��  ����  ���� �� ،�� ������� ����� ����� �� �� ��� ����� ����
����٢ ،� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ،����� ����� ��� ���� �� ��� �� �� �����
���٣ .����� �� ������ ������ ������� ���� ��� ���  �� �� ���� ��  ��� �� ������ ����
����� ،����� ����� ������ �� ������ ������ ����  ����� ��  ������ ������ ������ � ����
������٤ .��� �� ������� ،��������� ������ �� ������ �� ��  �� ����� ����� �� �� ������ ����
�� ������ ��� � �� ،���� � � ؛����  ������� ،����� �������� ���� �� �� .  
���� ��������� ����� �� ������ ���� �� ������ � ����� ������ �� ���� ���� �� ������
 ��������� ����� ������ ��� ����  �������� � ����� ����������� .��� ����� ��� ������ ����
 ������  ����� ��� �� ���� ������� ��� �� ��  ��� ����� ����� ��������� �� �� ،����� . ��
�� ���� ����� ؛���  ����� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ����� ��� ��� �� �  �� ����-
����� ���� ������ �� �� �� ����� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �  �� �� ؟�� ؟����
����� �� ،�����  ���� �� �� ����� ��� ،����� ����� �� �������� ����� �� ����� ��� ���
�� ��� ������ �������� ���� ����� ؟������ ��� ��� � ؟��� ����� ��� ���� �� ��� ��
���� �� � ���� ����� ���� �� �  �� ����� ���� ������ ���� ؟��� ���� ���  
                                                        
١  . »����� �� �� ��� ����� ������ :  ��� ،�  �� ���� �  . ����� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ������� � ������  ������
���.  ��� ���� �� ������ ����� ��� ����� ���� � ���� �� ����� � �������� �������� � ������ �� �������
����� � ��������� � ������ � ��������� �� �����  ،������.  �� ������ �������� ���� ����� ���� ���� �� ����� �
� � ��� ��� ������� � ������� �� ����� � ������ �� �������  ������ ���� ���.  � � ����� ��� �� ������ ���� ��
�����  ������� ���� ...« ) ،����١٣٨١ :۳۷۷ (.��� ��  ��� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� � ����� �� ����� ��
 �����  ����� � ���� ��� ����  ����� ����� ،�������� ،���� ���� ������ ���� �� ��� � ��� ��� ���� � ���� �  �����
�� ���� �� ��� ���� ���� � ����� ،�� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� �� � �� �� ��� ��� �����  ���.  
٢  .�� ��� �� ���� �� �� ����� ����  �� � ��� ����� ���� ����� ��� �������.  
٣  .�� ����� ��: ���� .  
٤  .  ،����۱۳۶۱ : ۴۱۵ . ،����۱۴۰۸: ۱۲۲.  
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���� ����� ������ �� ������ �� ��� �� ��  ������ ���� ��� ��� �� ���� � ��  ������
»����« -  �����  ���»���� « ��� �»����«-  ��� � �� ���� �� ��  ،���  �� ��  ������ ��
�����١ .  
��� �� � ������ ����� ،����� ��� �� � ��� �� �� ������ �� �� ������ � ����� ���� �� � ����
�� �������� ��� ���� �� ����������� .���� ������� ������ �������� ،��  ���� �� ��  ����
����� ���� � ��� ���� .����� ����� ���� ��� � ��� ��� ���� ���� ،�� ��� �� . ���� ������
 ���� �� ��  ������� ��� �� �� ������� �� ��� � ���� ��� ����� ���� � ���� . ���� ���
�� ��� �� ���� ��� � ���� �� ��  ������ ��  ��� �� ��� � ����� ���� �� �� �� ���� ،����
����� �� ����� �� �����٢ .���� ������� �� ��  ����� ����� ���� ������� �� ������� ،���
 ��� � ������ ������ �����.٣   
������ ����� ������ ��  ������ �� ���� �� � ��� ����� ���� �� �������� ������ �� ،���
��� ���� ����� ����� . ����� �� ��� ��� ،���� ����� ���� �� ��  ����� �� ��������
����� �� ������� ����� ����� ��� �� �� ���  ����� ����� � ��� ،� �� ،��� ،���  ���
��� ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� � ����:  
... � ��� ��� � ��� � ��� � ��� ����� ������ ،����� ����� ������ ������� ����
��� ����� �� ��� ��� . �� � ����� ����� ���� �� ،������ ��� �� ���� � ��� �� �����
�� ��������� �� ����� ����� �� � ��� ������� ����� ����� ����� �
٤
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 �������� �������� �� ����� �� ������� �������� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��
��� .����� ���� ���� ؛��� � ��� ��� � ���� ���� ؛��� � ��� ،� �� . ���� ��
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��� ��� ���� ���� � �������� ������  � ��� ���� ،�� ����� �� � ��� .�� ���� �� �����  ����� ����� ��� �� ����:  
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���� � ���� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ���� .��� ���� ��  ���� ����� �� ��
���� � �� ،��� ��� ����� ���� � ���� ��� ��� ��� ����� ���� . ���� �� ������ �����
�� ���� ����� �� ����� �� ���� ��  �������� . ����� �� � �� ���)� ��������(���� ����� ، ����
 ����� �� ��������������� �� ������ �� ����� ��� ����� ���� � ������ ��� �� ������
���  ��  ����� ���� ������ ،����� ��� �� � ����� ����� � �� ��� �� ����� ��� ����
����� �� ���)��������� (������ ������ ��� � �� ،��� � . ���� ����� ��� ������
�� ������������١. ��� ����� ����  ���� ������ ����� �� ���������� ����� �� ، �� ������
�� �������� ��������� .������ ����  �� ��� ��� ����� ������� ��  ��������  � ����� ��
 ���� ������������� ������� ���  ������ ��  ������ ���� �� ���� ��  ���� �����٢.  
����� ��� ������� ��� ����� �� ������� ������ �� ����� ����� ��� �� ،��� ����� . ��
��� ���� ���� ������ ������ ������ ���� ��� ��� ��������� )��� ( ������ �� ،��� ��
 ���������� ���� ����� �� .���� ����� ��  ��� ���� ��� �� ������ ����� ���� �� ������ �� ��
��� ������ �� �������� ������ �� ���� � ����� ��� ���� ���� ،������� �� �� ����� ������� ،�
����� � ���� ��� �� .�� ����� �� �� ���� ����� � ���� �� ����� ������ ،����� ���� �����-
 ��  ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� � ���� ���� �� �� ������ � ���� � �����
��� ����� ��� �� �� .��� ����� ���� ������ ������ ���� �� �������٣ . ����� ���� ��
�� ��� ����� �� ������ �������� .  ����� �� ���� ��������� ����� ��  ������ ��-
  ����� �� ���� �� ،��� ��������� �� ������� . ����� ��� �� ���� ،�� ������ ��
����� ���� ،���� ���� ������� �� ����� ����٤ .��� ���� ����� ،��  ����� ��� �� �� ��� ��
 ���� ����� ���� �� ���� ����� � ���� ����� �� ،����� ��� � ���� ���� ����� ������
 ����� ����� ������  ،��������� ����  ��� ����  �� ��� ������ �� ���� ��٥.  �� ���
                                                        
١  .���،���� ١٣٨٣ ،۱۹-۱۳ . ،��� �����۱۳۸۳: ۸۲-۸۶.  
٢  .��� ، ،����۱۴۰۴ )� :(۴۵.  
٣  . ،������۱۴۰۵: ۴۸-۴۷  .��� ،����۱۳۷۵ :۵.  
4.  Aristotle, 1995: 1028a. 
5.  Ibid, 92b & 46b. 
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���� ����� ������ �� ������ �� ��� �� ��  ������ ���� ��� ��� �� ���� � ��  ������
»����« -  �����  ���»���� « ��� �»����«-  ��� � �� ���� �� ��  ،���  �� ��  ������ ��
�����١ .  
��� �� � ������ ����� ،����� ��� �� � ��� �� �� ������ �� �� ������ � ����� ���� �� � ����
�� �������� ��� ���� �� ����������� .���� ������� ������ �������� ،��  ���� �� ��  ����
����� ���� � ��� ���� .����� ����� ���� ��� � ��� ��� ���� ���� ،�� ��� �� . ���� ������
 ���� �� ��  ������� ��� �� �� ������� �� ��� � ���� ��� ����� ���� � ���� . ���� ���
�� ��� �� ���� ��� � ���� �� ��  ������ ��  ��� �� ��� � ����� ���� �� �� �� ���� ،����
����� �� ����� �� �����٢ .���� ������� �� ��  ����� ����� ���� ������� �� ������� ،���
 ��� � ������ ������ �����.٣   
������ ����� ������ ��  ������ �� ���� �� � ��� ����� ���� �� �������� ������ �� ،���
��� ���� ����� ����� . ����� �� ��� ��� ،���� ����� ���� �� ��  ����� �� ��������
����� �� ������� ����� ����� ��� �� �� ���  ����� ����� � ��� ،� �� ،��� ،���  ���
��� ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� � ����:  
... � ��� ��� � ��� � ��� � ��� ����� ������ ،����� ����� ������ ������� ����
��� ����� �� ��� ��� . �� � ����� ����� ���� �� ،������ ��� �� ���� � ��� �� �����
�� ��������� �� ����� ����� �� � ��� ������� ����� ����� ����� �
٤
.    
 �������� �������� �� ����� �� ������� �������� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��
��� .����� ���� ���� ؛��� � ��� ��� � ���� ���� ؛��� � ��� ،� �� . ���� ��
                                                        
1 . Ibid, 1028a &1028b. 
٢  .�������� ،۱۳۶۸: ۳۲۳ -۳۲۰.  
3 .Aristotle, 1995: 1010b &1011a. 
 ���� ������ ��� ��� �� �����  ��� ������ ������� ��� ���� �� ����� �������� � ����� ���� ���� �� ������ ،���� ����
��� ��� ���� ���� � �������� ������  � ��� ���� ،�� ����� �� � ��� .�� ���� �� �����  ����� ����� ��� �� ����:  
Bird, 2009: 498-507. Ellis, 2002: 22-35. Fine, 1994: 1-15.  Klima, 2002: 175-177. 
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��� ��  ��� ������ � ��� ������  ��� ������������ ���� �� �� ����� ��� ��� ����-
�� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ���������:  
 ...��� �� ���� �� ��� ��� ����� . ����� ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ����.١  
��� ������ �� ،���� ��� ����� ������� ���� ����� ���� � ������ ������ ���� ���� .
��� ����� ،������ ��� ������ ���� �����٢ .����  ��� ����� ��� �� ����٣ �������� �
���� ���� ��� ���� ،���� ��� �� ����� .  ����،��� ��� ��)���� ( ����� �� �����
������ ����٤ .��� �� �� ،������ ���  ���� �������������  �� ���������� ���� � ���
��� ������� �� ���� ���� ،�� ���� �� ��  ��� ���� ���� �� ������٥ .��� ���� �� ����
������ ���� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ����� ،����� ��� ������� . ���� ��  ����
�� ���� ����� ���� ��� �� ����� ����� �����. � ،��� �� ���� ،��� �� ���� �����
���� ��� ���� �� ������٦. ���� ،��  ������� ���  ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����
�� ����� ������ ��� �� � ������������ ��� .��� ���� �� ��  ��� ������� ����� ����
���� �������� �� ���������� �� .� ��� �� �� �� �� ،�� �� ��� ������� ������ �� ،�����-
���� ��� ����� �� ������� ���� �� ��� ،���� ���� �� � ��� ���� ���� ����.   
���� ��  �   ���� �� �  ��� � ������ �  �   
 ������� ،�� ����� � ����� ،����� ،��� ���� ،�  ��� ،����� ،��� ����� ،�����
��� ���� �� ��  ����� ������ ����٧ �� ���� ��� ���� �����  ���؛���  �� ������ ��� ����� ������
                                                        
١  .»...���� ������  ��������� .  ������ ����  ���  ������ ����  �������.« �������، ۱۴۰۴ )���:( ۱۴۳ .  
٢ . ،��� ١٤٠٤)�:( ٣٤ .��� ،١٣٧١  �٢١١ .��  ،������ ��: ٢٦.  
٣  .��� ،����۱۴۰۴ )�:( ٢٧.  
٤  .،���١٤٠٤)� :( ٣٨-٣٩.  
٥ . ���، ١٣٧٥: ٩٥-٩٦.  
٦  . ،���١٤٠٤)� :(٢٩ -٣١ . ،���۱۴۰۵ )�(: ١٧ .  
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)vagueness (�� ؛�� ����� ������� ���� ،����� ،������Synonymy) (�� ،����� �����)co-hyponymy  ( ������ �
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�� ��� ������� ��� �� ��� ���� ��� �� �� �� �� �� � ��� ���� ����  ����� ����� ��� ����
��� ���� ���� ،������� ��� ����  �������� �� �������� ������� ������ ��� .�� ���� ،���  ���
 ����� �� �� ���� ����� ������  �� �� ����� ������ �� ��  ���  ������ ������� �����
��� ��� ����� �� ،����� ������ ��� ������ �� � ���  ��� ����� ����� �� ������� ���
�� ��� ���� . �����  ��������  ���  ����� � ����� ،����� ،��� ؛����� �������� ��
���١ .� ���� ����� ��� �� ���� ������ ���� �� �������� �� �� ،������ ��� ���� ����-
���� �� ���� � ����� ،����� ������ ����� �� ����.٢  �� ��� ������  ������ ���� �� ���
���� �� �� ���� ���� ��� � ���� ��� ��� �� �� ����� ���� �� �� �� � ��� ���� ���
���� ����� ����� �� ��� �� ����� �������� ������ � .�� ���� �����  ������ ��� � ����-
�� ������ �� ����� �������  ����� ���� ��� �� ����� ������ ��� ��  ������� .  
����� ؛��  ؛�� ��� �  
��� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� ����)����( ��� . ����)���� ( �� �� ��  ���
������ ���� .  ���� ،����� ���� ���� �������� �� � ��� ���� �� ���� ��  ��� ������
��� ��� ����� �� � ���٣ .��� ��� �� ����� �� ،���������  ����  ������ ��� ��  ��� ��
�� ���� ����� ������ �� ����� ����  ����� ����� ������ ���� ����� �� �)����  ����� (
�� �� �� ������ �����  ����  �� �� ���٤ ��� ��   �� � ���� ����� �� ��  ������ �� ،����
                                                                                                                                           
������ ����  ؛��)antonymy  .( ����� ���  ���� ������� : ،����۱۳۸۶: ۲۷ -۲۸  . ��  ���� ��� �� ����� ���� ����
�� ������ ��� ��� ����� ����� �� ������.  
١. �� ������ �� :��� ،����۱۴۰۵ )�(: ۱۳ -۱۲ . ،���١٤٠٤)�:( ۳۱ .،���۱۴۰۴ )�( ، ���۱: ۲۹ -۲۸.  
٢ . ��� ������  ���� ������ �� �� ������ ������ ���� �� ��  ����� ����� ������ ��� ��� �� �� ��  ��� ������� �� ��� :
»�� ������ ���� ����� �� ��  ���������� �������� ���� ،��� �� ����� ��  ����� ���� .����� ���� ���
�� � ����� ����� �� � ����� ،���� �� ���������� ���� � ����� ��� ����� � ���� ���� ،� ��� �� �� � ���
 ���  ����� �� ���� �� ��� ��)����� ��� (����� ����� �����...«) ،������� ������۱۳۸۴: ۸۳ .(�� ��� : ����
،������� ������۱۴۱۴، ��� ����� ���: ۱۳۷ ������ �، ۱۳۷۰ ، ����� ����� ���: ۸۴  ����� ��� ���� ��� ���� .  
٣  .��� ،����١٣٧٥: ٥.  
٤  .،���۱۴۰۴ )�(،  ���۱: ۳۷-۳۸.  
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��� ��  ��� ������ � ��� ������  ��� ������������ ���� �� �� ����� ��� ��� ����-
�� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ���������:  
 ...��� �� ���� �� ��� ��� ����� . ����� ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ����.١  
��� ������ �� ،���� ��� ����� ������� ���� ����� ���� � ������ ������ ���� ���� .
��� ����� ،������ ��� ������ ���� �����٢ .����  ��� ����� ��� �� ����٣ �������� �
���� ���� ��� ���� ،���� ��� �� ����� .  ����،��� ��� ��)���� ( ����� �� �����
������ ����٤ .��� �� �� ،������ ���  ���� �������������  �� ���������� ���� � ���
��� ������� �� ���� ���� ،�� ���� �� ��  ��� ���� ���� �� ������٥ .��� ���� �� ����
������ ���� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ����� ،����� ��� ������� . ���� ��  ����
�� ���� ����� ���� ��� �� ����� ����� �����. � ،��� �� ���� ،��� �� ���� �����
���� ��� ���� �� ������٦. ���� ،��  ������� ���  ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����
�� ����� ������ ��� �� � ������������ ��� .��� ���� �� ��  ��� ������� ����� ����
���� �������� �� ���������� �� .� ��� �� �� �� �� ،�� �� ��� ������� ������ �� ،�����-
���� ��� ����� �� ������� ���� �� ��� ،���� ���� �� � ��� ���� ���� ����.   
���� ��  �   ���� �� �  ��� � ������ �  �   
 ������� ،�� ����� � ����� ،����� ،��� ���� ،�  ��� ،����� ،��� ����� ،�����
��� ���� �� ��  ����� ������ ����٧ �� ���� ��� ���� �����  ���؛���  �� ������ ��� ����� ������
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٣  .��� ،����۱۴۰۴ )�:( ٢٧.  
٤  .،���١٤٠٤)� :( ٣٨-٣٩.  
٥ . ���، ١٣٧٥: ٩٥-٩٦.  
٦  . ،���١٤٠٤)� :(٢٩ -٣١ . ،���۱۴۰۵ )�(: ١٧ .  
٧ .�� �� ����� ��� �� ������ ���� �� �� ������ ���������� ����� �� ������� ���� : ����� ،����� ،�����
)vagueness (�� ؛�� ����� ������� ���� ،����� ،������Synonymy) (�� ،����� �����)co-hyponymy  ( ������ �
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���� ����� �� ،���� ���١ .���������  ���� ��  ������ ،��� �� �� ����� �� ���� ��
��  ����� ��� ���� ،�)���( ���� ��� ���� ،)��� ( �� ��������� �����  �����
��� �� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ،������ �� �� ����� ���� ���� � . ������� ���
�� ������ ���� ������ ��  ���� � ����� ����� ��� ،���� �� ��  �  ���� �� �� �� ������
����� �� �� �  ���� �� �� ���� �� ���� � ������ �����٢.  
��� �����  ���� ������ ������ �� �� ���� �� ������� ��� ��)��� � ��� ( ���� ���� �� ��-
 ���� ������ �� � ��������� ���  ���� �� �� . ������ ��� ،���� ���� ������ ���� �� 
 �� ��)���� (��� ����� ������� ،��� ��� �� �� �� ���� �� �� � ����� ��� �� . �� ����
 ������������  ��� � ��� ���� � ����� �� ���� ��� � ��� ����� ���� ��  �� ��� �� �� ��
 ��� � ��� ����� ��� ��� ���� ��  �� �����)����� (�� ���� ��� � ���� �� ��-
��� . � ����� ������� ����� ����� ���� ؛��� ���� ������ ��  ��� ����� ،������ ��� ��
����� ����� .� ���� ����� ���� � ����� �� ���� ����� ���� � ����� ����� ����� ��
���� ���٣. 
��� ����� ،���� ����  ���� �� ���� �� �� ��� ��  �����  �� ���� �� �������� �� ،����� �� ��
 ��� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ������)��� ( ����  �������� �� ��������:  
����  �����  ��  ��� ��� ��  �������  ��  ��� ��� ��� �� �� ����� �� ��  ���� ،���� ���� �����
 ���� ��� ��� �� ����  ���� ��� ���� � ������ �� ������  ���� ��� �� �� ����� �� ��  �
���� ���� ����� ����� �� �� ���� ���  ����  ����� ،����� �� ���� �� �� ��� ��� ��� � �
������ �  ��� �� ���� �� ����� ������٤.  
                                                        
١ . ����: ۳۳-۳۲.  
٢  . ،���۱۳۷۹: ۱۱.  
٣  . ،���١٤٠٤)� :(١٥-١٦  �٢٤٠- ٢٣٩  �٢٢٠-٢٢٨  . ،���۱۴۰۴ )�(،  ���٥:  ١٢٥  �٥٢  . ،���١٩٨٩: ٢٤٣ . ���
 ،������� �� ����� �������١٣٧٩� ،٢:٤٣٤  .���� ����� ،١٣٨٧ � ،٣:  ٤٦٧ -٤٨٩ ��� ���� . 
٤  .���،����۱۴۰۴ )�(  ، ���٦: ٥٧ -٥٨  .  
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��� ��� ��� ������ ���������  ����� ���� �� ����� � ������� ��  ��� �� ��� ��� ����
����  �� ��� ��� ��� �� �� ����� �� �� ��� ��� �� ������ ���� �� ����� ��  ������ � ����
�� �� ���� �� ��� ������ ��� ��������� �  ���� ���� �  ��   ��������� ���� �� ���� ��  �
 ����� �� �  ������ �� ����� �� �� ���� ��� ����١��� ���� �� ���� �� ، ���٢ . ����
��� ����� ���� ���������� ��� � �� ����� ���� ��� ،������� ���� �� ���� ����� �� ��
�� �� �� ���������٣.  
�� �� �� ��  ����� ،��� ����� ���� �������� �� ����� �  ���� ����� ��� ��  �� �����
 �  ���� ،����� �� ���� ������ �� �� ����� �� �� ����� �� �  ���� � ���� ���� �� ����
��� ��  ������ ������ �� �� �� ����  �� ��� ���� ��  ��� ���� ���� ������ �� ���� ،��� ��
� �� ����� ����� ��� � ���� � �� ،��� ���� �� ،������  �������� �����  ������
�� �� ���� ،����� ���� ����� ������ �� ���  ��� ؛������� �� ��� �� ����� ����  ��
�� ������ ����� ���  ����� � ������ �� ��� ���� ����� �� ���� ������ ���� ������ � ��
 ���� ���� ������ ������� ����� ���� ��٤.  
��� �� �   ���� � � ����� �� ������  
������ ،��� ��� �� ��� ��  ��� �� ؛���� ���� ����� ����� ���� �� � ��  ���� ��� ،�����-
��� ����� ���� ،��� ����� ��� �� ���� ����� �� ،���٥. ��� ���� ����� ����� ��� �� �����
 ��� �������� ���� �������� ����:  
�� ����� ������� ��  ������ ������F  ����a  �� � ،��  ��� ����a  ����� ،����� �� ��F  �� ��
 �������  ������ ،a ��� ����� ��� �� �� ��� ����٦.  
                                                        
١  . ،������١٩٨١ � ،٢: ٣ .  
٢ . ،�����١٣٩١ : ٥٢  .،������� ١٣٨١: ٢٤٩-٢٥١ .  
٣  .  ،���� �����۱۳۸۷ � ،۳ ،۶۴۸ -۶۴۶ .  
٤  .»��� ���� ��  ������� ��� ��� .���� ����� ����  �������� ���� ���� ���� ��� ��� � ،�� �� �� ��� ���� �. «��� ،����
۱۴۰۴ �)�(��� ،5: ٥2   �� �� ���� ��� � ��� ،����١: ٤٠ ��� ����.  
5  .Aristotle, 1995: 1006b5- 35. 
6  .Bird, 2009:501. 
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���� ����� �� ،���� ���١ .���������  ���� ��  ������ ،��� �� �� ����� �� ���� ��
��  ����� ��� ���� ،�)���( ���� ��� ���� ،)��� ( �� ��������� �����  �����
��� �� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ،������ �� �� ����� ���� ���� � . ������� ���
�� ������ ���� ������ ��  ���� � ����� ����� ��� ،���� �� ��  �  ���� �� �� �� ������
����� �� �� �  ���� �� �� ���� �� ���� � ������ �����٢.  
��� �����  ���� ������ ������ �� �� ���� �� ������� ��� ��)��� � ��� ( ���� ���� �� ��-
 ���� ������ �� � ��������� ���  ���� �� �� . ������ ��� ،���� ���� ������ ���� �� 
 �� ��)���� (��� ����� ������� ،��� ��� �� �� �� ���� �� �� � ����� ��� �� . �� ����
 ������������  ��� � ��� ���� � ����� �� ���� ��� � ��� ����� ���� ��  �� ��� �� �� ��
 ��� � ��� ����� ��� ��� ���� ��  �� �����)����� (�� ���� ��� � ���� �� ��-
��� . � ����� ������� ����� ����� ���� ؛��� ���� ������ ��  ��� ����� ،������ ��� ��
����� ����� .� ���� ����� ���� � ����� �� ���� ����� ���� � ����� ����� ����� ��
���� ���٣. 
��� ����� ،���� ����  ���� �� ���� �� �� ��� ��  �����  �� ���� �� �������� �� ،����� �� ��
 ��� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ������)��� ( ����  �������� �� ��������:  
����  �����  ��  ��� ��� ��  �������  ��  ��� ��� ��� �� �� ����� �� ��  ���� ،���� ���� �����
 ���� ��� ��� �� ����  ���� ��� ���� � ������ �� ������  ���� ��� �� �� ����� �� ��  �
���� ���� ����� ����� �� �� ���� ���  ����  ����� ،����� �� ���� �� �� ��� ��� ��� � �
������ �  ��� �� ���� �� ����� ������٤.  
                                                        
١ . ����: ۳۳-۳۲.  
٢  . ،���۱۳۷۹: ۱۱.  
٣  . ،���١٤٠٤)� :(١٥-١٦  �٢٤٠- ٢٣٩  �٢٢٠-٢٢٨  . ،���۱۴۰۴ )�(،  ���٥:  ١٢٥  �٥٢  . ،���١٩٨٩: ٢٤٣ . ���
 ،������� �� ����� �������١٣٧٩� ،٢:٤٣٤  .���� ����� ،١٣٨٧ � ،٣:  ٤٦٧ -٤٨٩ ��� ���� . 
٤  .���،����۱۴۰۴ )�(  ، ���٦: ٥٧ -٥٨  .  
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��� ،��� �� ���� ��� ���� ��������� ��� �� �� ��� ���� ����� � ���� ���� .�� �����
 ��� �� � ،������������ �� �� ��� ���� ���� � ��� ����� ،���� ��� �� �� ��� ���� ��� 
�������� ��� �� ���� ،����� ���� � ���١ .������ ������ ��  ��� ����� � �����،���
��� ����� ����� ����������� ����  ��� ��� �� �� � ��  ��� ���� ���� ����� ��� � ���
 ��  ����  ���a  ������� ،����� ����� ���� ���� ������ ����F  ����a ����� ����� ���� .
���� ���� ���� ������� ��������� ����٢.  
��� �� �� ��� ��� ����� ��� ����������� .��� �� ،����� ����� �� ���� ������� ���� ����
���� �� ��� �� ��� ��� �������� ������ .���� ��  ��� ����  ������ �� �������� ��� ����:  
 ���� �� �� ��� �� ،�� ����� �� ��� �� ��  ��� ������ ��� ���� ����� ���� �� � ����
��� ��� �� ���٣.  
������ ������ ��  ������ ��� �� ،��� ��� �� ،�� ����� �� ��� ��  ��� �� ��� ����
������ .����� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� . ��  �������  ���� ،���� ��� �� �� �� ��
���� ������ ��� ���� �����)����� (������ ����� ��� ������ �� �� ���� �� ��  ����� ��
���� ����� ����� �� ����� ����� ���� ���� ،�����٤  ��� ،���� ��� �� �� ،���� �����
� �� �� ��� ����� ���� � ����  �������� �� ����� ���� � ��� �������٥.  �� ،��� �� ��� ��
 �� �� ��� ����� � ����� ���� �� ��  ����� �� ���� ��� ،��� ���� ��� ����� �� ��
����� ������ �� �� ��� ����� �� ،��� .����� �������� � �� ��� ���� ��� �� ��٦ .�� ���
��� �� ����� � ����� ���� �� ����� � ����� ،���� ���� ،���� ���� �� ��� ����� ،�����
                                                        
1 . Aristotle, 1995:  103a5-35. 
2 . Bird, 2009: 501- 504. 
٣ .  »�� ���  �� �� �� ،������ �� � ،�� �� ��� �� ����� �  ����. «��� ،����۱۴۰۴ )�( ، ���1: 28.  
٤ . »،��������� ���� ����� �� �� ،���� �� ��� �� ��� ��  ����� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� �...«  ،���١٣٧٥ : ٧  .
������ ��� �� :���،١٣٧٩ : ١٣.  
٥  . ،���۱۴۰۴ )�( ،  ���1:28-41. 
٦ . ����: ٣٣  . ،���١٣٧٥: ٧ .������� ���� �� ������ ����� :���� ،١٣٧٥ � ،١:  ٦٥  .  
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���� ����� � ����.١ �� ����� ����� �� ���� �� ����� � ��� ��� ���� ����� �������٢ .
�� ،�� ��� �� �� ���� ���� �� ��  �� �� ��� ���  ���� �� ��� ����� � ����� ������ �� � ���
��� ��������٣ .��������� ����� ��� �� ������ �� �� �� ���� �� ���� � ���� � ���
��� ����� ��  ��� ����� � ��� ��� ������ ������� ����� ��� �� .��� ����� �� ����
�������������� ��� ���� ��� �� ������ ����� ����:  
�� �� �� ����� ���� ،� ���� �� ����� �� �� ������ �� ����� ����  �� �� ��� �� ��
��� ������� �������� ،����� �� ����� ��  ���� ��� �� ��� �� � ���� ��� �� ����� ��
�� ��  ،���� ������ �� ��� �� ����� �� ��� ��� �������� �� �� �� ���������... ���� ��
��� �� �� �� ��� ��� ،��� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ��  ،����٤.  
 ���  ����� ��� ����� ���� �� ���� �������� ٥���� �� ���� ��� ��� ������: ۱ -  ���� ��
�� ���� ��� ؛����۲ - �� ����� ��� ��� �� ����� ؛�����۳ - ��� ؛��������۴-  � �����
��� �� � ؛������۵ - ����� ������ ��� �� . ��� ���� ���� ،����� ��� ��)����� ( ����
�������� ���� ���� ���� � �� .��� ���� ���� ،����� ����� �� ����� �� ���� �� ����
������� ��  ��� ���� ���� ��  ���� � ���� ��� ����� ���� ����� � ���� ��� ������
�� ����� ��� ���� ����� ���� ����  � ��� ��� ،���� ����� ������ ��� �� � ��  ����
��� �� �� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ،����٦.   
��� ������� ��� �� ���� ،����� �� ������ ������� ����.٧  ������� �� ��� ������ ��  ����
��� ���� �� ���� ����� ���� ����  ����� ،����� ����� ��������� . �� �� �� ���� ،��� ��� �� ��
                                                        
١  . �� ��� ����� ���� ������� � ������ ،������ ���� ����� ،����� ��� . ��� ������  ����� ���� �� ���� �� ������
���� ���� ������ ���.  
٢  .���،����١٤٠٤)� :( ١٣  �١٩٨.  
٣  .����: ٢٤٥ .  
٤  .����: ١٦ - ١٧.  
٥ . ،��� ١٣٧٩: ١١.  
٦ .  ،���۱۴۰۴ )�( ،  ���1: ٣٣ . ،���۱۴۰۵ )��� :(٥ .�� ������ ����� ������� ���� : ،����١٣٧٥ � ،١ :٤٣ .  
٧  .»������ � ����� ���� ���� �� ، ���� ���� �� .���� �� ��� �� ����� �� ���� � � :����� ��  ؛����� � ��..« ��� ،����۱۳۷۹ 
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��� ،��� �� ���� ��� ���� ��������� ��� �� �� ��� ���� ����� � ���� ���� .�� �����
 ��� �� � ،������������ �� �� ��� ���� ���� � ��� ����� ،���� ��� �� �� ��� ���� ��� 
�������� ��� �� ���� ،����� ���� � ���١ .������ ������ ��  ��� ����� � �����،���
��� ����� ����� ����������� ����  ��� ��� �� �� � ��  ��� ���� ���� ����� ��� � ���
 ��  ����  ���a  ������� ،����� ����� ���� ���� ������ ����F  ����a ����� ����� ���� .
���� ���� ���� ������� ��������� ����٢.  
��� �� �� ��� ��� ����� ��� ����������� .��� �� ،����� ����� �� ���� ������� ���� ����
���� �� ��� �� ��� ��� �������� ������ .���� ��  ��� ����  ������ �� �������� ��� ����:  
 ���� �� �� ��� �� ،�� ����� �� ��� �� ��  ��� ������ ��� ���� ����� ���� �� � ����
��� ��� �� ���٣.  
������ ������ ��  ������ ��� �� ،��� ��� �� ،�� ����� �� ��� ��  ��� �� ��� ����
������ .����� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� . ��  �������  ���� ،���� ��� �� �� �� ��
���� ������ ��� ���� �����)����� (������ ����� ��� ������ �� �� ���� �� ��  ����� ��
���� ����� ����� �� ����� ����� ���� ���� ،�����٤  ��� ،���� ��� �� �� ،���� �����
� �� �� ��� ����� ���� � ����  �������� �� ����� ���� � ��� �������٥.  �� ،��� �� ��� ��
 �� �� ��� ����� � ����� ���� �� ��  ����� �� ���� ��� ،��� ���� ��� ����� �� ��
����� ������ �� �� ��� ����� �� ،��� .����� �������� � �� ��� ���� ��� �� ��٦ .�� ���
��� �� ����� � ����� ���� �� ����� � ����� ،���� ���� ،���� ���� �� ��� ����� ،�����
                                                        
1 . Aristotle, 1995:  103a5-35. 
2 . Bird, 2009: 501- 504. 
٣ .  »�� ���  �� �� �� ،������ �� � ،�� �� ��� �� ����� �  ����. «��� ،����۱۴۰۴ )�( ، ���1: 28.  
٤ . »،��������� ���� ����� �� �� ،���� �� ��� �� ��� ��  ����� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� �...«  ،���١٣٧٥ : ٧  .
������ ��� �� :���،١٣٧٩ : ١٣.  
٥  . ،���۱۴۰۴ )�( ،  ���1:28-41. 
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�� ����� ���� �������� ���� ��  �������� ���� �������� ��� ����� � ���� ��� .  ���
�� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ��  ����۱۸۰  ������ ،���� ����
���� ������ �� ����� ��� ��  ����� ���� ����� ��� � ��� ���� ����� .��� ��� ��� ����
����� ���� ���� ���� �� ����� . ��� ���� ����� ����� ،���������� ���  ����� �� ��
��� ��� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ،��� ���� .������� ،���� ����� �� ���� ���� ���
�� ����� ����� ���� � ����������� ��� ،��� �� ���� � ����� ���� �� ��  �� �� ����� ����
���  ���� .������� ،���������� ���� ����  ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ،����
���� ����� ���� ����� � ����� ����� ���� ��� ���� � ��� ��� ،��� ����� ،���-
����� ��� ����� �� ��� ����١ .  
 ��� ���  ،���� ��� �� ��� ���� ��  ���� ���� ،��� �� � ���  ��� �� �� �� ��� ��� �����
���� �� �� �� ��� .����� �� �� �� �����  ���� ����� ،����  � ����� ����� ���� ���� ���
�� �� �� �� �� ����� � ����� ،��������� ��� �� � ��� ��  ���٢  .�� ����� ����� ��� ��-
�� ���� �� ��� ��� ����� ��)����� ( ������ ���� ،������ ������ �� ���� � ����� ��� ��
  ��� � ���� �� ��������� �� ��� ���� �������� ���� ���.٣ ��� �� ،����� ��� �� ���� ��
��� ���� �� ���� ����� ������ �������� �� ���� ���  ����� ����:  
 �� ����� �� �� �� ��� ��� �� � ،��  ��� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��  ������ ������
� ،���� ��� �� �� ����� ����� ���������� ��� ��� ���� ،��� ��� ��� ����.  
����� ������ �� ،���  ����� ���� ؟���� ���� ���� ����� �� ����  ���� �������� :۱-  ����
 ؛��� ����� ����۲-  ؛����� ����� ���  ����۳ -  ؛���� � ��� ،��� ����� ��� �� �����۴ - 
����� � ��� ،����� ����� ��� �� �����. ،����� ��  ���� ���� ،� �� ��� � ��� ����� ����
 ������ ��  ����� ���� ���� ���� ���٤.  
                                                        
١  .����.  
٢  .���� .،��� ۱۳۷۵: ۵-۴ .،���١٤٠٤)� :(١٣  �١٤.  
٣ .»�������� ��  ��� �� ����� ����� ��«  ،����١٤٠٨: ١٠٣.  
٤  .���  ،����۱۳۷۵ :۵ . ����� ������� ������ ������:  ،����۱۳۷۵ � ،۱: ۴۳ .  
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����� ������� ��� ������ ��  ������ ����� ؟���� ��� ����)���� ( ����� ��� ��
 ؟������)���� ( ���� �� ����� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� �� . � ���� �� �� ،� ��
�� �� �� ��� ����� ����� ���� �� ����)����������� ( ���� ��  ��� ������ � ���� �� ��
����  ���� ���� �� ���.  ��  ���� �������� �����  � ��� ��� ����� ���� � ��� ����� �����
 �� ������ �� �� ����� ���� �� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ������� � ���
������� � ����� �� ���� �������١ .� �� ،����� �������� ���� ������ ��  ��� ��
����� �� �� �������  ����� ����:  
�� ،����� ����  ��� �� ��  ������ ����� �� ��� ���� �� ��  ��� �� ������.٢  
 ��� �� �� ����� ،�� ��� �� ،��� ��� ����� �� ����� ��  ��� ������ ��� ����� � ��
������ .  ��� �� ��� �� ���� � �� ���� ��� �� �� ،������ ����� �� �� �� ����� � �����-
����٣ .��� ���� �� ����� ��� ����� �� ����� ����� ������� ���������� ������:  
 �� ،���� ���� � �� �� ����� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� . ��  ���� ����
��� ��� �� � ���� ��� ��� ،��� ���  ،����� ��� ��� �� �� ����  �� ��.  
��� ��� �� ������ � �� �� ����� �������� �� �� ���� �� ������ ���� ���������� ��  ����
��� � �� . � ����� ���� �� ���� ����� � ��� ���� �� ،����� �� ،��� �� � � �� �� ����
��� ��� �� �����. �� ������� ���� ������ �� ������� � ������� ��� ����� ،���� �����
��� �� ���� ��� ��� �� ،��� ����� � ����� ���� ���� ���� ��� ���� �� � �� ��� �� ���
����� ��� ��� ���� . ����� �����  ������ �� ،��� ���� ������� �� ���� ������.  
 ��� ����  ����� ����� ،���� ��� ��)������������ ( �� ���� ����� �� �� ��������� ��� ��
�����  ��� �� ��� �� ـ ��� ���� ���� �� � ���� �����  ��� �� �� � ���� ����� �� �� ��  ��
��� ����� ����� � ��� ����� ��� ����� ��� ��� ���� � ��. ����� ـ���� ���� ���� ،���-
                                                        
١ . ��� ،����۱۳۷۵ :۵4-.  
٢  .» ���� �»������ � �� «���� ���� � :»�� �� ���� �� ،������ ������� ،������  ��� ������ «،���  ۱۳۷۹: ۱۵ .   
٣ .  ،���۱۴۰۴ )�( ، ���1: ٣١  .  
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�� ����� ���� �������� ���� ��  �������� ���� �������� ��� ����� � ���� ��� .  ���
�� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ��  ����۱۸۰  ������ ،���� ����
���� ������ �� ����� ��� ��  ����� ���� ����� ��� � ��� ���� ����� .��� ��� ��� ����
����� ���� ���� ���� �� ����� . ��� ���� ����� ����� ،���������� ���  ����� �� ��
��� ��� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ،��� ���� .������� ،���� ����� �� ���� ���� ���
�� ����� ����� ���� � ����������� ��� ،��� �� ���� � ����� ���� �� ��  �� �� ����� ����
���  ���� .������� ،���������� ���� ����  ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ،����
���� ����� ���� ����� � ����� ����� ���� ��� ���� � ��� ��� ،��� ����� ،���-
����� ��� ����� �� ��� ����١ .  
 ��� ���  ،���� ��� �� ��� ���� ��  ���� ���� ،��� �� � ���  ��� �� �� �� ��� ��� �����
���� �� �� �� ��� .����� �� �� �� �����  ���� ����� ،����  � ����� ����� ���� ���� ���
�� �� �� �� �� ����� � ����� ،��������� ��� �� � ��� ��  ���٢  .�� ����� ����� ��� ��-
�� ���� �� ��� ��� ����� ��)����� ( ������ ���� ،������ ������ �� ���� � ����� ��� ��
  ��� � ���� �� ��������� �� ��� ���� �������� ���� ���.٣ ��� �� ،����� ��� �� ���� ��
��� ���� �� ���� ����� ������ �������� �� ���� ���  ����� ����:  
 �� ����� �� �� �� ��� ��� �� � ،��  ��� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��  ������ ������
� ،���� ��� �� �� ����� ����� ���������� ��� ��� ���� ،��� ��� ��� ����.  
����� ������ �� ،���  ����� ���� ؟���� ���� ���� ����� �� ����  ���� �������� :۱-  ����
 ؛��� ����� ����۲-  ؛����� ����� ���  ����۳ -  ؛���� � ��� ،��� ����� ��� �� �����۴ - 
����� � ��� ،����� ����� ��� �� �����. ،����� ��  ���� ���� ،� �� ��� � ��� ����� ����
 ������ ��  ����� ���� ���� ���� ���٤.  
                                                        
١  .����.  
٢  .���� .،��� ۱۳۷۵: ۵-۴ .،���١٤٠٤)� :(١٣  �١٤.  
٣ .»�������� ��  ��� �� ����� ����� ��«  ،����١٤٠٨: ١٠٣.  
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��� ���� � ���� ��� �� ��� ������������� �� ��� ��� ��� . ��� ،��� ��� �� �� ��  ����
 ���� �� ��  ��� ����� �� �� �� ؛��� ���� �� ����� ����� �� ��� ���� �����
 ،����� ���� ����� ���� ��  ������ ������  ����� �� ������� ������ ��� ��� ���� .
��� ����� ����� ،���� �������� �����  �  ���� �� ��� �� �� �� ��� ،��� ����� � ��� ،��
������ ���� ��١.  
�  ��� � ���  �� �� � � �  
������ �� ���� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� �����  ������ ��  ��� ��
��� ����� ���� �����  ���� ������� �� ���� �������� ��� . ����� �� ����� ��� �����
 � ��������� ��� � ���� ��� �� �� �����  � ����� �� ��� �������٢  . ����� �� �����
 ����  ������ �� ����� �������� �����  ��� ������ �� ��� ������� ���� ���� ����� �� ��
��� ���� ���� ����� � � ���� .�����  �� �� ��� �� �� �� ��� �� ��  ��� �� �� �� ��
��� �� �� ��� ��� �� � ���  ���� �� � ���� ���� ���� �� ������ ��� ،���  ���
�� ����� ���� � ����� ،��� ،�������.٣��� �� ������� ��������:  
�� ����� �� ����� ��  ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� �� �����  ���� ���] ���� ����
������� [�� � ��� ،����� �� ؛��� ��� ��  ��� ��� �� ،��� �� ،�����.٤   
��� ���  ����� ����� ��� ��٥  ���� �� ��� ������ ���� ����� ��� � ��� ���� �� ���� �-
���٦ .���� ��  ��� ������  �������� �������� ��� ��  ���� ����.٧  
                                                        
١ . ����: ٤١-٤٢.  
2. Aristotle, 1995: 1030a & 1030b.  See: Smith, 2012: URL. 
3. Aristotle, 1995: 101b36 & 101b16. 
٤  . ��� ��� ����� ����� �� �� � �� �������� ����� �������� .���� ����� ��� �� ��� �� ��� . � ���� ��� ����
��� ����� � ��� ،��� ،��� � ����� ��  ����� ������the four predicable"  "����� ���� . ،��� �� ���� ����
 ����� ������»����� «��� ����� ������� ���� ���� ����� �� �� .،������ ���� ۱۳۷۸  ����� ،۱۰۵۰: ۶۲۱-۶۲۰ .  
5. Aristotle, 1995: 97b25. 
6. Ibid, 101b36 & Ibid, 103b18. 
7. Ibid, 101b36. 
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��� �� ����� ����� ،������ ����� ��� ����� �� ����� �� ��� ،����� ����� ��� ���� ����
�� ��������� . ����  �� ����� ���� �� �������� �� ����� ���� ������� :  
�� ����� ،����� ������� �� ��������� ���� �� �� �� ������ ����� ��  ��� ���� ،���-
���� �� ��� ����� ����  ���� ��� ������ �� .�� ��  ���� ������ �� �� ��� ��  ����
]� � ����� ������� [���� ����� ���� �� ���� ��� ������ �� ������ ،����� ������� ��... ����
 �� �� �����  ���� ����]��� [���� ��������� �� ��� . ���� ��� �� ����� ����  ����]���� [
�� ����� ���� ��� ���� .������ ����� ������ �����  ���� ،����� �����...١.  
��� ��� ������ ���� ����� ����)���� ������� ����� ���� ���� ������ ���� (
 ���� �� �� ����� �� ���� �� ��  ��� ����� �� ����� � ����� ���� ����� ���� ����������
 ����� �����)���� � ������ �� (����  �������� . ���� ���� ���� ��  ��� ������ ���
������ ���� �� ���� ��� ��� �� ���� �����٢.  
��� ��� �� ������ ��� ����� ���� ،�������� ������ �������� � ������ �� ���� ��� ����
 �� ���� � ���� ����� � ���� ���� ���� ����� � ������� ��� . ،����� �����
��� ������ � ����������� ����� ������ ���� �� ���� �� ��  ��� �� ����� ����� ����
��� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ��� ������ �� ����� �������  ��� . ����  ��� ��
�� �������� ����  ���� ��� �� ���� ���� ،������ �� ،��٣ .  ���� ،����� �� �� ��� �� � ��
�� �����  ���� �� ��� ����� ،��� ���� ���� ���� �� ��� �� �������� . ����� �� ��  ���� ��
������ ��  ��� �� ��� �� � ���� �� ����� ������ ��� �� ������� ����� �� �� ��� ����
��� .�� ����� ����� �� ����� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ��  �� ���� ��� ���
����� ����  ������٤ .  
                                                        
١ . ���،���� ۱۹۸۹: ۲۳۳ -۲۳۲.  
٢  .،���۱۴۰۴ )�( ،  ���٥: ٥٣  .  
٣ .  ���� ��� ،1: ٣٢-٣٣  . ،���١٤٠٤)� :( ٢٤٤ . ،���۱۳۷۵ ،۵ -۴ .�� ������  ����� ����� ���� : ،����۱۳۷۵ � ،۱: 
۴۵ - ۴۴.  
٤  .���،���� ۱۳۷۹:۱۵ .،��� ۱۹۸۹: ۲۳۳-۲۳۴  .،���١٤٠٤)� :( ٢٢٨ -٢٢٠ .،���۱۳۷۵ : ۱۱.  
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��� ���� � ���� ��� �� ��� ������������� �� ��� ��� ��� . ��� ،��� ��� �� �� ��  ����
 ���� �� ��  ��� ����� �� �� �� ؛��� ���� �� ����� ����� �� ��� ���� �����
 ،����� ���� ����� ���� ��  ������ ������  ����� �� ������� ������ ��� ��� ���� .
��� ����� ����� ،���� �������� �����  �  ���� �� ��� �� �� �� ��� ،��� ����� � ��� ،��
������ ���� ��١.  
�  ��� � ���  �� �� � � �  
������ �� ���� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� �����  ������ ��  ��� ��
��� ����� ���� �����  ���� ������� �� ���� �������� ��� . ����� �� ����� ��� �����
 � ��������� ��� � ���� ��� �� �� �����  � ����� �� ��� �������٢  . ����� �� �����
 ����  ������ �� ����� �������� �����  ��� ������ �� ��� ������� ���� ���� ����� �� ��
��� ���� ���� ����� � � ���� .�����  �� �� ��� �� �� �� ��� �� ��  ��� �� �� �� ��
��� �� �� ��� ��� �� � ���  ���� �� � ���� ���� ���� �� ������ ��� ،���  ���
�� ����� ���� � ����� ،��� ،�������.٣��� �� ������� ��������:  
�� ����� �� ����� ��  ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� �� �����  ���� ���] ���� ����
������� [�� � ��� ،����� �� ؛��� ��� ��  ��� ��� �� ،��� �� ،�����.٤   
��� ���  ����� ����� ��� ��٥  ���� �� ��� ������ ���� ����� ��� � ��� ���� �� ���� �-
���٦ .���� ��  ��� ������  �������� �������� ��� ��  ���� ����.٧  
                                                        
١ . ����: ٤١-٤٢.  
2. Aristotle, 1995: 1030a & 1030b.  See: Smith, 2012: URL. 
3. Aristotle, 1995: 101b36 & 101b16. 
٤  . ��� ��� ����� ����� �� �� � �� �������� ����� �������� .���� ����� ��� �� ��� �� ��� . � ���� ��� ����
��� ����� � ��� ،��� ،��� � ����� ��  ����� ������the four predicable"  "����� ���� . ،��� �� ���� ����
 ����� ������»����� «��� ����� ������� ���� ���� ����� �� �� .،������ ���� ۱۳۷۸  ����� ،۱۰۵۰: ۶۲۱-۶۲۰ .  
5. Aristotle, 1995: 97b25. 
6. Ibid, 101b36 & Ibid, 103b18. 
7. Ibid, 101b36. 
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��� �� ��  ���� ������ �� ����� ����� ����� ��  ��� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ،
��� �����  ��������� ��� ����١ .�������  ���� �� ��� ���� ������  ����� � ������ ��
��� ����  ������ � ����� ����� ����� ���� �� ������٢.  
��� ،��� ���� �������� ���� �� �� ����� ����� ���� ���� �� �� ����� �������� . ����
 ��  ��� �� �� ������������� ��  ������ ،����� ����� ������ �� � ����� ����� ��� ����
������ �� �������� ��� ����� ����� ���� .������� ���� ���� �� � ���� ��� �����
�� ��������: 
 ��� �]�����  ����� �� ������ ��� [ ���� ��  ���� ���� �����]���������� ����� [ �����
���� .��� �� ���� ،���� ���� ����� ����� �� ��  ���� ���� ��� ��� ��� ���� �� ،����٣.  
�����  ��  ��� �� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��  �������� ،�������� ������� ���
 ���������  ���� � ����� ����� � �������� ������. ��� ���� ،����� ���� ������ ���
 ���� �� �� ����� ���� ���� � ������������ ������� .��� �� ��  ��� ،���� � ����� ��
��� ���� ����� ����� ���� ،����� ����� ����� ��� � ��� .���� ��� ���� ��  ���� ��
���� ،���� .��� ���� ،�� �� ����������� ����� ����� �� ��٤ .������  ���� ��  ��� ��
 ��� �������� ����� .��� ���� � ���� �� ������� � ��� ���� ���� ���� ��� ���  ����
�� ����� ���� ������ �� � ������ .����� ��������:  
�� ����� ���� ����� �� ��  ���������� ���� ����� ���� � ���� ����� ���� ،���� . �����
���� ����� � ���� �� ����� ������ ��� ���� ����� ���� ؛������ � ���� ���� ���� �� ����
��� ���� ��� �� ��  ��� ������ �� ���� ����� ���� ،���� � ��� ����� ���� ������٥. 
                                                        
1 .Aristotle, 1995: 101b36. Ibid, 103b18 .Ibid: 106a10-25. 
٢  .��� ،����۱۹۸۹ :۲۳۲ -۲۳۱ .  
٣  .����: ۱۳۶.  
٤  .،���۱۴۰۴ )�( ،  ���٣: ٣٤.  
٥  . ���  ،����٥: ٧٠.  
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������� ��  ���� ��  ������� ��  ��� �� ��� �������� ������ ���� ������� ��� ،����
����� ���� � ������  ����� � ����� ����� ���� �� ������������ ���� �� .����� ��� ����
���� � ����� �� ������ ��� ��� ��� �� �� ������ .���� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ��
 �� �� �� �� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� �� ��  ��� �� ���� ����� ��� ��� �� ،���
���� � ������ ����� .���  �������� �� �� ���� ��� ����� ،���� ����� � ���� ،�����
������ ����� ����� ���� .����� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� ،���� ��� ���� ��
�� ��  �� ���� �� ��� ��  ����� �����  ���� ،����� ����� ���� ����� ��� �� ������ ���
 �� ������ ����� ��� ����� �� ،���������� . �� ����� ���� ��  ����� ���� ،��� ��� ��
�� ����� ����� ��� �� ،��������� . ��� ���� ����� ��� ���� ،����� ����� ��� ����
���� � �� ����� �� ��� ���� � �� �� .����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��  ������ �� ���
���������  ���� ،��� ����� ��� ���� �� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ���
���������  ���� ��� �� �� ��� ����� �� ��� . ���� ����� ��� � �� ��  ��� ���� ���� ����� ���
������ ���� ������ �� ���� ����� �� � ���� ������ �� .�� ��� ��� �� �� ������� ������
��� �������� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ،����  ������� ���� .��� ������ ��� �� ����
 ���������� ���� ���� ���������� ���� �� ��������� ������� ��  ����  �������� ������� ��
�� �� �� �� �� ������� ���� �������� � ��� ��� ��� ����� �� �� �� ������� ��  �����١ .  
���� � ��� ��� �� ،�������� ���� ��� �� �����  ���� ،����� ����� ���� . �� ����� ����  ��
 �� ��� �� ���������� ����� ����� ��� �� ������ ���� �� ���� � ،�� �� ��  ����� ��� ،���
��������� ����� ���� �� ������ � �� .����� � ������ �� ����� ��  ������ ���� ��� ����
 ،������ ���� ���٢ ����� ��� � ����� ��� �� ���� ��)����� ����������� ( �� ���� �
 ���� ����)������� � ����� ��� ��(�� ،�� �� ���� ������ ����� ،����� ���� �������� .   
                                                        
١  .  ،���١٤٠٤)� :( ٢٣٧ . �� ������ ��� :���� ،۱۴۱۱: ۱۵۹ -۱۶۲ .������ ، ����:  ۲۱ .  
٢  .��� ،����۱۳۷۹ :۱۵۸.  
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��� �� ��  ���� ������ �� ����� ����� ����� ��  ��� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ،
��� �����  ��������� ��� ����١ .�������  ���� �� ��� ���� ������  ����� � ������ ��
��� ����  ������ � ����� ����� ����� ���� �� ������٢.  
��� ،��� ���� �������� ���� �� �� ����� ����� ���� ���� �� �� ����� �������� . ����
 ��  ��� �� �� ������������� ��  ������ ،����� ����� ������ �� � ����� ����� ��� ����
������ �� �������� ��� ����� ����� ���� .������� ���� ���� �� � ���� ��� �����
�� ��������: 
 ��� �]�����  ����� �� ������ ��� [ ���� ��  ���� ���� �����]���������� ����� [ �����
���� .��� �� ���� ،���� ���� ����� ����� �� ��  ���� ���� ��� ��� ��� ���� �� ،����٣.  
�����  ��  ��� �� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��  �������� ،�������� ������� ���
 ���������  ���� � ����� ����� � �������� ������. ��� ���� ،����� ���� ������ ���
 ���� �� �� ����� ���� ���� � ������������ ������� .��� �� ��  ��� ،���� � ����� ��
��� ���� ����� ����� ���� ،����� ����� ����� ��� � ��� .���� ��� ���� ��  ���� ��
���� ،���� .��� ���� ،�� �� ����������� ����� ����� �� ��٤ .������  ���� ��  ��� ��
 ��� �������� ����� .��� ���� � ���� �� ������� � ��� ���� ���� ���� ��� ���  ����
�� ����� ���� ������ �� � ������ .����� ��������:  
�� ����� ���� ����� �� ��  ���������� ���� ����� ���� � ���� ����� ���� ،���� . �����
���� ����� � ���� �� ����� ������ ��� ���� ����� ���� ؛������ � ���� ���� ���� �� ����
��� ���� ��� �� ��  ��� ������ �� ���� ����� ���� ،���� � ��� ����� ���� ������٥. 
                                                        
1 .Aristotle, 1995: 101b36. Ibid, 103b18 .Ibid: 106a10-25. 
٢  .��� ،����۱۹۸۹ :۲۳۲ -۲۳۱ .  
٣  .����: ۱۳۶.  
٤  .،���۱۴۰۴ )�( ،  ���٣: ٣٤.  
٥  . ���  ،����٥: ٧٠.  
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�������� ��� � ��� ��� �� �� �� ����� �������� ����� ������ ������� . �� ��� ��� ����
 �� � ،�� ��� ���� ���� ��� ����� � ����� �� �� ���� ������ ����� ����� ،��� ���� ��
�� ���� ��� ����� �������� ��� ��� ،����� �� ��� ��  ����.١  �� ��� ��� �� ��� ��
� ����� ����� �� ،��� ����� ��� �� �� ����� ������� �� ��  ،������� �� �� ���� � ��
 ����  ��� ����� ���� �� ��������٢���� ����� ،�� ��� ��� ����� ��� ،����� �����-
 �� ،��� ��� ����� � ���� ����� ������ ����  ���� ،�� ��� �� ��� ����� �� ����� �����
��� ����� ��� �� ���� ������ � ����� ����� ��� ����� ��� �� ������ . ���� �� ��� �� ���
������ ���� �� ،�� �� ���� ���� � ����� ،� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��  ��� ��
�� ��� ����� � ���  ���� ���� � ���� ���� ���������� ����� ����� ���� �� ����-
���.٣ ���� ����� ����� ��� �� ���� �� ������ ������ �� ��  ����  ����� ���� ���� ����
�� �� ��� ����� �� ����� ������� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ، ���� ��������� 
 ��� ���� ��� ��� ،����� �����)����� ������� �� ������ ���� �� ( �� �� �� ����� �� ������
���������� ���� ��٤.    
��� ��� �� ،  ������ ��� �� � ����������� ��  ���� ��  ����� �� �� �� ���� �� ���� ����
 ����� ��� ،��� �� ،���� ������ ������ � ����� �� ����)����� ����� (��� . �� ����
��� ��� ���� ����� � ��� ��� � �����  ��� . ��� ؛��� ��� �� �� ��� ����� �����
                                                        
١ .  ��� ����� ����� � � �� �� ����� �� �� � �� ���� ���� �� �� �� ����� ��� � ��� ������ ���� ����� �� �� �� ����� ��� ���
���� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��  ����� ��� �� ��� ،������ ����� ����  ����� �� ��� ��� ����
�� ��� ��������� .��� ����� ������ ��� � �� �� ����� � �� � ������� ���� ���� :»�  � ،������ ����� ����� ���
���� ���� ���� � � ������� ���� ���� ��� ،���� ���� ������ ���  �� � ،����� ���� ���... ������ ����� ���� ���
������ ����� � ����� �� ��� ����� �� �� ���  �������� ���� ��� � �������� ��� ������� �� ����� ��� ،��� �� ��.  «
����، ۱۳۷۵ � ،۱: ۴۷-۴۸ .  
٢  .» ...،�� ���� ����� �� �� «.���،����١٤٠٤)� :( ١٥.  �� ����� ���� ����� � ��������� � ������ ������������� 
��� ���� . ،���۱۴۰۵ )�(: ۱۳ -۱۲ ���  �، ۱۳۷۵: ۳  .  
٣  .»���� ������ ���  �� � ،����� ���� ��� � ،������ ����� ����� ��� � ������� ���� ���� ��� ،����.. . «��� ،١٣٧٥: ٦-٧ .
�� ������ ��� : ،���۱۴۰۴ )�(  ، ���١: ٣٣-٣٧.  
٤  .����� ،�����  � ���۱۳۹۲: ۸۸ -۸۵ .  
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������ ��� � ��� .����  ����� ���� ،�� ���� ���� ��  ��� ���� �� ��� ���  ����� ���
�� ��  ��� ���� ������ ��� � �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ،����� ��� �����
�� ����� ����� ����� . ���� ���� ��� ���� ��  ����� �� �� ���� ������ ����� ���� �����
�� ������ ������ ،��� ��� ����� ����� �� ��  ������� �������� .� ��� ����� �� ،����
 ،���� ����� ���� � ���� ���� ����� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ��� ��  ���� ��
�� ������ ���� ������ .��� ������ ���� ���� ���� ����� �� ����� ����� ���� ����� .
�� ����� ����� ���� ���� ����� �� ����� ����� ������ ���� ����� � ����  ،����� ���
 �� ��  �����)����� ���� �� ���� (��� ���� ����� ���� ����� �� ����� ،����� � ���
�� ��  ��� ������ ����� ����� �� ���� ،�����)��� ���� (�� �� � ��� ��� � ����
������ ��� �� ����� ���������� ��� � ������ ����� ����� ����� ����� �� ����١ .��� �� ����
� ���� ������� ����:  
 ����� ��� ����� ،����� � ����� ،����� ����� ����� �� �]�� [�����.٢  
������ ������ ��  ������ ،�������� ����� �� ���� �� ��� ����� �� �� ����� ���
��� ����� ���� .����� ����� ����� ���� ����� �� ،�� �� � ����� ���� ����� �� ��� ،�����
��� �� ����� ��������٣ . �� ��� �� ����� ��� ������� ����� ����� ������ ��  ���� ����
�� �������� .���� ��� ��� ����� ���� �� ،� ���� ��� ����� ���������.  
� ��� ؛��� ؛�� ��� � 
�� ��� ����� ������ �� ،������ ����� ���� ������ ���� ��� � ����� ���� �� ����
 ����� �� �� ���� ����� ������ ���� ،���� �� ���� ������ ������������٤  ����� �� ��
                                                        
١ . ��� ،����۱۳۷۵ :۵. ���� �� ����� �������،  �۱: ۴۷-۴۸��� ���� .  
٢  .» ...���� ���� ��� �� ��� ،������� ��� ���� ���� ������� � ������� ��� �. «��� ،����۱۴۰۴ )�(،   �۱: ۳۴.  
٣. ،���۱۴۰۴ )�( ،  ���1: ٤٠  .  
٤ .��� ���� �� �������� ���� ���  �� ��� ���� � ���� ،��� ���� ��� ����  ����� �� ���� . ،���۱۴۰۴ )�:(  �۱: ۳۴ .��� 
�� ������ :،���� ۱۹۹۰: ۵۲۴. �� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ����� ��� . ،���� �����١٣٧٦ � ،٢: ٢٢٠٨ .
�� ���� ����� � ���� ��� �� ������� �������� .��� ��� ،����� ��� ������� �� ���� ����� ��� �� .  
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����� ���� �� ��� ����� ���� ،����� .����� ��� ����� �� ��� ����  ����� �� ������� .  ���
 ������ ������١  ����� �������� ���� ����� �� ٢ ���� ��� �����  �� ،������  ���
 ����������� �����  � ������ ���� �� ٣ ��� ����  ��� ����� ���� � ����� �� .  
���� ���  ��� �� ��� ����� ���� �� �� ���  ��������� )��� (����� ������� ���� . ��
������ ���� ،����� ������ �� � � ��� ���� �� ����� ،������ �� � ��� ����� ���
����� �������� ����� ������� ��� . ���� � ��� ����� ���� ،��� �� ��� ������ ��
����� �������  ��� �� ���� � ����� ������� ��� ������ �� � ��� ���� ������� ��� ���
��� ��� ��� ��� � ���� �� ����� �� ��� ،���� ����� � ���� .��� ،���� �� ����� �� ����
��� ����� ��� ���� �� ����� ����� �� ����� ������� � ������ ��� ������ ��� ������
��� ���� ����� ����� .�� �� ����� ���� �� �� � ����� ��  ���������� ���  ��� ���� �����
�� ،���� ����� ��� �� ����� ���  ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ��  ��
 �� ،����� ����� �� ��� �� ����،��� ����� ����� ���� �� ��� ���������� ���� �� � ���٤ 
��� �� ����� �� �� �� ���������� ������� �� ������.٥   
������� ������ ����� ���� �� ��� �� �� ����٦ ����� ����� �� ��� ��������� � ������ ���
�� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ��� ��  ��� �� �� ����� ��� ����� ��� ��� �� � ������� ���
                                                        
١  . »����� �� ��� ����� ������  �������  ،���� ��� ����� �� ���  �� ������ �� ��� � ،����  �� ���� �� �� �� ��� �� ��� � ؛�
�� ،������ ��� � .����� ،����� �� ��� ����   ����� ��� ��� �� ���... . « ��� ،����١٣٧٩: ٥٣٦-٥٤٠.  
٢ . ����: ۵۳۶-۵۴۰.  
٣ . ،��� ١٤٠٤)� :( ١٩٥- ٢٠٦ .  
٤ .  � ������� ،۱۳۷۹: ۵۳۶-۵۴۰ .  
٥ .  »���� ����� ���  �� ���� ����� � ���� ������ ������� �� � �������� ��� �� ������ �� ������ � � ��� ���� �
����� ���� ��� �� ����� ����� ����� ���� � ����� ��� ���� ����� ����� �������� ��� ،������ «،��� 
۱۳۷۵ : ۱۱.  
٦  .������ ����(Thought Experiment) ������ ���  �� ���� ����� ����� �� ��  ������� ����� .��������� �� ���� ��
�� ���� �� �� ����� �����  ������ �� ���  �� ����� �� ������ ����� ،������ ����� �� ���� �������� .������ ���  �� ��
�� �����  ���  �� ����� ���� �� ����� �������� .������ �� :  
Brown & Fehige, 2014, URL .Honderich, 2005: 919. 
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 ����� ����� ������� ��� .���� �� ،�� ��� ��� �� ���� ���  ��� ���� ،��� �� �  ��� �� ��  ��
 ��� �� ������� ����� ،�����)����� (�� �� ����� �� ��  �� ��  ���� � ������ �  ��� ����� ���
�� ����� �  ��� �� �� ،������ ����� �����١ .������� ،�� ����� ��  ��� ���� ����� �� ����
�� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ������ �������� ،��  ��� ���� .�� ��  ����� ����
�����  ��� �� ،� ��� ��  ���� ��� �� ����� �� ����� � ����� �� ������ ��� ���� ،���
�� ،��� ���� ���� �� ���� ��� � ���� ����� ���� �� ����� �� ����� � ��� ���� ����
 �� ���� � ��� ���� ،���� ��  ��� �� �� ��� ���� ،���� �� ���� �� ����� ��
��� ������� �� �� ���� � ����� ،����� ���� �� ���� ����)���� .(���  ���� ����
�� �����  ����  �� ���� � ����� �� ��  ��� ����� � ���� ������ ،������ ��� �� ���� ���� �
��� ��� �� ������ .��� ،��  ���� �� ��������� �� �� ��� �  ��� ��  ،������ ������ �
��� ��� ��� �� �� ������ �����  ����� �� ���� ���� ��� ���� � ��� �� ؛���� ���� ،��
�� ��� �� �� � ��� ����� ����� ��� �� ،� ��� ��� �������� �� ����� ���� ��  �����
�� �� ��� �� �  ���� ، ،��� �������� ���� �� ���� ����� ����  ���� � ������٢.  
����� ����� �� ،��� ��� ��  ��� �� �� ��  ��� �� ��� ����� ����� ��� ������ �� ��
 �� ��� ���� ������ ��  �� ،���� ���� ����� ����� �� ���� ���� ������ .� ������ �� ���
��� ���� ���� �� ��  ���� �� .����� �  ��� �� ��� �  ��� �� �  ��� �� ���� �  ��� � �� �� ���� ���
��� �� . ����� �� �� ����� ���� ���  ـ���� ��� �� ��� ـ ����� ��� �� ��� ���� ��  ���
�� ���� ��� �� �� ���� ����)����.( � ������ ���� ��� ���� ���� � ��� �� �� ،��� �� ��  ����
�� ���  ��� �� ����� ����� �� �� ���� ���� .�� � ����� �� ��� ������ ،���� �� �� ��  ���
�� ����� �� �� ����� ���� �� ������� . ،��� ��  ����� �� �� ��� �� � ��  ���� �������  ���
 ���������� �� ���� �� ،��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ،������ �� � ��� ��� �� ،��� �
                                                        
١ . ��� ،����۱۴۰۴ )�( ، ���1: ١٥ -١٦  .  
٢ . ���،����١٤٠٤)� :(٢٠١ .  
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�� � ���� ��� �� ،��� ���� �� ،����� �� ،��� ����� �� �� ������ ����� �� �� ،��� ���
��� ��� ���� ��.١   
  ��� �� �  ����� ����� �� �� ����� ����� ��� ،��� �� �� ��� ���  �� ��� ����� �� ���
�� ���� �� ���� ،���� �����  ����� ���� ������ ����� �� ��� �� ��  �� ���� �  ���
 ،��� ��  ����  ��� ���� �� ���� � ��� ����� ���� ��� �� � ���� ،���� ،����  ،����
�� ���� ���� ����� �� ����� ���� .��� �� ��� ��� ����� ��  ����� ������ ���  �� ���
�� �������� ���� ��� �� �� �  ���� �� ���� ،�� �� ��� ����� �  ���� ،���� ����� �� ����
� ���� �  ���� .�� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ����� �  �� �� ،��� �� ����� ،�� ��� .
 �����  ��� ��  ���� ��� ������ ،������ �� ����� �� ����� ����� ������� �� �  ���
�� ����  ،����� ������ �� ����  �� ���� ،���،������ ����� �� ����� ��  �� ������ ����
����  �� ،���� ���� �� � ��� �� ،���� ��� �� ��  ����٢ .���  ����� ���� �� �� ���� ��� ����
�� ����� ��� ����� �� ������� �� ���� :  
 � ��� �� �� � ��� ����� � ��� �� �� ��� �  ��� ����� �� ،��� ���� �� �����
 �� �� ��  ��������  ��  ����  ��� �� � ���� ،��� �� � ��� ��� �� ،������ ��� �� ����
 ��  ������ �� � ��� ��� ،���� ��� ���� �� ��������� ���  ��� �� � ��� ����� ����
 ؛�� ����� ����� ��� ��� �� ������ �� ���� ،���� ������� ���� ������ ��� ،����
،���� ���� ��  ����  ��� �� � ،����� ��� �� ،��� ����� ���� �� ��� ������ ،����
�����  ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ��٣.  
                                                        
١ . ������ ����� ���� ��  ������  ����� ��� ����� �� ����� ����� ������� �� ���� ،������ � �� ��� ��� ��  ��
» ���� ��  � ���������� «���� ���� �� �� .������ ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ����� � ���
����  ���� ����� ��� ��  ���»����� ����� « ،��� �� �)����� �� ��� �� ���� (��� ��� ����� �������� �� . ����
������ ������ �� ���� ������� ���� ����� ������ .�� ���� ���� :����� ، ۱۳۸۱ �  ،۱۰ ،۵۸۰ -۵۶۸ .�� ������ ��� :��� -
 ،����١٤٠٤)� :(٢٠١ .��� � ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ������� ����.   
٢ . ����: ٢٠١ - ٢٠٣ .  
٣ .  ،���۱۴۰۴ )�( ، ���1: ٦٥  .  
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��� ������ �� ���� ��������� �  ����  ����� �  ���� � �� �������� . ������ ��»  ������
����� «)����� �  ���� ( ����� �� ��»�������  ����� «)�� ���� �  ���� � (،���� ����  �� ��  �
 �� ���� � �����»������� ����� �� � «)�� ���� �  ���� � (��� ������ .��  ���� ����� �
�� � ��� �� ��  ��� ���� �� �  ���� ،�����  � ��� ����� ،����� ����� � �  ��� �����
 �����)����� �  ���� ( ��  ����)���� (�� �����  ��� �� ������ ��  ���� ���� ��  ���-
��� .��� ���� ����� ،�� �� �� ���� ����� �  ��� ���� ـ �� ��� �� ،��� �  ��� ����� � ـ �� ��
���� ����١ .��� ��  ��� ������ ���� ��� ������� �  ���� �� ����� ���� ��  ��  ������ ����
�� ���� �� ،��� �����  ����� ����� �� ���� �  ���� �� ����� � �� �� �� �� � � ��� � �� �
��� ���� ��� ����  � ���� ��� �� �  �� ،���� ��� ���� �����٢ .  
����� ������ ����� ������ �� ����� ���  �����)����� ����� ( ��� ��� ����� � ��� ��
 ��� � ��� ����� ����� ����  ������� �� ���� � ����� ���� ��� �� ����� ��  ���
��� �� ���� ،��  ������ ���� �� ���� ������ .�� �� ��� ����  ��� ���� ���� �� �� ��
�� �� �� ������ ����� ��  ��������� �����. ٣  ���� ����� ���� ��� ������ ��� �� �����
���� ����� ����� ����� . �� ���� �� ��� �� �� �� ���� ،����� ��  ����� ���� ������ ����   ���
�� ������� ����� ����� ���  �� ���� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���� �� �� ����� ���
������.٤ �� ������� ����� �� ���� �� ����� ،������ ����� �� ���� ،��� ���� ������-
���� ����� ��� ������٥.  
                                                        
١ .  ،���١٤٠٤)� :(٢٠٣- ٢٠٥ .  
٢  .» ...���� �� ������� ������ �������� �� ���� ���� ������� �� ��� � ������� � ،������� �    ������ �� ���� ������
 ،������ ��� ������ ���� �������... « ،����٢٠٥ -٢٠٤.  
٣  .»����� ���  ��� ��� ���� � ،���� ��� ��� ���� ������� �  ��� ���� ������ ������� �� ���� ��� ��� ����   �
��� ��� ���� ���� ����� ��   ���� ����  ����  ����� ���    ���� ���� � �����  � ،����� ��� ����  ����  ���� � ،� ��
،������ �� �� ����� ����� ������ �� ������ �� ���� � �� «���۱۴۰۴ )�(،  �١: ٣٩ .  
٤ .  ،���١٤٠٤)� :(١٩٥ .  
٥. ����: ٢٠٥- ٢١٣ .  
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�� � ���� ��� �� ،��� ���� �� ،����� �� ،��� ����� �� �� ������ ����� �� �� ،��� ���
��� ��� ���� ��.١   
  ��� �� �  ����� ����� �� �� ����� ����� ��� ،��� �� �� ��� ���  �� ��� ����� �� ���
�� ���� �� ���� ،���� �����  ����� ���� ������ ����� �� ��� �� ��  �� ���� �  ���
 ،��� ��  ����  ��� ���� �� ���� � ��� ����� ���� ��� �� � ���� ،���� ،����  ،����
�� ���� ���� ����� �� ����� ���� .��� �� ��� ��� ����� ��  ����� ������ ���  �� ���
�� �������� ���� ��� �� �� �  ���� �� ���� ،�� �� ��� ����� �  ���� ،���� ����� �� ����
� ���� �  ���� .�� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ����� �  �� �� ،��� �� ����� ،�� ��� .
 �����  ��� ��  ���� ��� ������ ،������ �� ����� �� ����� ����� ������� �� �  ���
�� ����  ،����� ������ �� ����  �� ���� ،���،������ ����� �� ����� ��  �� ������ ����
����  �� ،���� ���� �� � ��� �� ،���� ��� �� ��  ����٢ .���  ����� ���� �� �� ���� ��� ����
�� ����� ��� ����� �� ������� �� ���� :  
 � ��� �� �� � ��� ����� � ��� �� �� ��� �  ��� ����� �� ،��� ���� �� �����
 �� �� ��  ��������  ��  ����  ��� �� � ���� ،��� �� � ��� ��� �� ،������ ��� �� ����
 ��  ������ �� � ��� ��� ،���� ��� ���� �� ��������� ���  ��� �� � ��� ����� ����
 ؛�� ����� ����� ��� ��� �� ������ �� ���� ،���� ������� ���� ������ ��� ،����
،���� ���� ��  ����  ��� �� � ،����� ��� �� ،��� ����� ���� �� ��� ������ ،����
�����  ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ��٣.  
                                                        
١ . ������ ����� ���� ��  ������  ����� ��� ����� �� ����� ����� ������� �� ���� ،������ � �� ��� ��� ��  ��
» ���� ��  � ���������� «���� ���� �� �� .������ ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ����� � ���
����  ���� ����� ��� ��  ���»����� ����� « ،��� �� �)����� �� ��� �� ���� (��� ��� ����� �������� �� . ����
������ ������ �� ���� ������� ���� ����� ������ .�� ���� ���� :����� ، ۱۳۸۱ �  ،۱۰ ،۵۸۰ -۵۶۸ .�� ������ ��� :��� -
 ،����١٤٠٤)� :(٢٠١ .��� � ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ������� ����.   
٢ . ����: ٢٠١ - ٢٠٣ .  
٣ .  ،���۱۴۰۴ )�( ، ���1: ٦٥  .  
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 ��� ���������� ،����� ����� ����� �� ������ ����� ����� ���� ��  ��� ����� ��� � ���
����� ����� �� �� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� ���������١ .�� �� �� �� ���� ��
����� �������� ��� �� ����� ������ �� ����� �� �� ����� ،���� ������ �� ،�����
 ���� �� ����� ���� ������»���� � ����� «�� ��������� .�� �� ،������ ��� �� ���
������� ��� ����� ���� ����� �������� ����� ����� ���� ،����� ����� �� ��  ����  �
��� ����� �� ���� ��� _���� ������� ،�� ����  ��� ��  ��� ����� ���� ����� ���
،����� _����� ���� �� ��٢ . �� ��  ��� ������ ����� ��  ��� �� �� ،�� ��� �� �� ����  ���
  �� ،����� ����� ،��� ����� � ����� ����� ��  ��� �� �� ��� ��� ���� ،��� �� ��� ��
���� � ����� �� ��� ���� ��  ��� �� �� ����� ���� ،���  ��� � ��� �� ������� ����
������ ��� � ��� �� ������� ���� .���� ����� ������ ،�� ���� ��� �� ��� ��  ���
 �� ���� � ����� ،���������� ����� �� ����� ���� ��  ����� ���� ����� . ���
 ������ �� ����� ����� �� ��� ،����� ������ ����  ������ ������� ��� �� �� �� � ،�����
����� ���� �� . ���� �� ���� ،����� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��  ��� �� ��� ����
����� �� ��� �� ؛�������� ����� ����� ����� �� ������ .������ �� �� �� ��� ��  ��
����� ��� �� �������� ���� �����  ������ ���� �� � ����� ،����� �� ���� ��� �����
��� �� ������ ���� ������٣ .  
 ��� ،��� ������� �� �� �� ����� ���� ������� �� ������ ��� ����� ������� .�� -
 ،��  ������� ������ �� ����� ���������� ���� ���� � ������ ������ �� ��� ���� �� �����
���� ��� ���� ����٤ .��� ���� ������� ��� ������ ���� �� �� ���� ����� ����� �� ��
                                                        
١. ����:٢٢٧ -٢٢٠.  
٢.  �����  ������ ������ ������� �� ����� ������ ������ ���� ��� .���، ۱۳۷۵: ۷۰  �۷۳  .،���۱۹۸۹: ۲۵۲  . ،���
۱۳۸۳������ ��� ،:۵۳  .�� ������ ��� :�������� �� �  ،�����  ،��� �� ����� ������ ���������� ����� �� ����
����� ����� ،�������۱۳۹۳ ،۵۳-۵۱ .  
٣ . ��� ،����۱۴۰۴ )�(،   �١: ٣٤ .  
٤.  ،���۱۳۷۵: ۷۰ -۷۲ .�� ������ ��� :،���� ۱۳۷۵ � ،۱:  ۱۹۹ -۲۰۰.  
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�� �������� �� ،������ ����� ���� ���� ������� ��� ����� ����� �� ��� �  �����
 ������� ���� ���:  
�� ��� ����� ��  ��� ����� ����� ����� �� �����]����� [���.١  
��� ،����� ���� � ��� � ��� ����� ���� �� ��  ����� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� ��
�� �����  �� ���� ��� ،��� ��� ����������������� ���� � ���� ،��� ����� ��� ��  ���-
��� ����� ���٢ .���� ���� ��  ��������� ��� ��� ،����� ����� ����� �� ����� ���
���� ��������� ���� �� ����� ��� �� .��� ����� ��� ���� ��������� �� ������� �� .
�������  �� ،��  ������� � ����� ����� ��� ����� ��  ��������� ������ ���� �� ������ ،���
� ���� ����� ��� ������ ����� � � ���� ���� ����� ����� � ���� ���� �� ���� ����
���٣.  
 �� ��� ���� ��� ��  �������� ��� ������� ����  ��� ��� �� ����� ����� �� �� ���� .��-
��� ��� �� ��� ����� � ���� ���� ،��� �� ����� ����� � ���� ،��  ���� .��� �� ،�����
���� ����� ������ ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ������ � ����� ������ ���� �� ��  ���
)����� (���� ������ �� �� ���� ،���� .���� ���� ����� ،�� ������ ��  ��� �� ����� �����
�� ���  �� ����� �������� .  
 ���� ؛��  ��� �� ��  
��� ����� ���� �� ��������  ����� �� ����� �������� ����  �� .�� �� �� ،����� �����
 ����  ������ �� �� ��� ����� ���� ���������  ����������  �� ����� ����� �� ������ ��
�� ��� ،����� ���������� ���� � ����� ����� ����� �� ���.٤  �� ���� ��� ،���� ��
����� ���� �� ���� � ��� ��  ����������� ����. ��� ��������� �� ������ � ����� ،��.  ���
                                                        
١  .»����� ����� ���� �������� ���� ���� ��.« ���،����١٤٠٤)� :(٢٤١ .  
٢  .،���۱۴۰۴ )�(،  �١: ٤٨ .  
٣  .����� ،�����  ،���۱۳۹۳: ۸۸-۸۵ .  
4 . Wisnovsky, 2003 :155-175 
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�� ���� ������������ ������ ��� �� � ������ ������ ��� �� ���� � ��� ��  ���.١  �� ����
������ � ��� �� ��� ����� ���� ������ ،��� ����� ����� ����� ��  ���� . ��� ��
��� ����� �� ،����)�   ��� �� ���� ( ������ ����� ��� �� ،����� �� ���� �� ��  ���
)�� �� ��� �� (��� .��� ��  ،��� ����� �� ��� ����� ��� ����� �� ����»������ �� « ��
 ���� ����� �� ����  ،������ ���� �� ��� �������٢ .��� �� ،��� ����� �� ���� �� ����
��� ،��� ���� �������� ����  ����� ����:  
 ��  ��� ���� ����� � ��� ��� ����� ،����� �� ��  ��� ���� ����� �� ���� ��
��� ���� �� ������ ��  ��� ����� �� ��� ،��� ��  ��� ����� ��  ���.٣  
�� ،����� ��� ����� �� �� ��� ���� �� ����� �� �� ������� ����� �� �� ���� �� ،���
��� ������ ���� �����٤ .�� �� ���������  ��� �� ����� �� ��� ���� ������٥ . ����� ��
��� ���� �� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ���  ����� ���� ��� �� ���� ����  �  ��
 ����� ���� ����� �� ������  ���� ��� �� ����� ����� ������ � ����� ������
��� �� � ������� �� ،����� ��� ����� ���� ،�� �� ���� ������ ����� �����  ��� ،�����
 ������� ����� ������ �� ����� ������ ��  ���� ���� ،��� ������ �  ���� �� �� �� �����
،������� ����� ������ �� ����� ������ � �� ������ ����� ����� �� ���� . ��� �����
�� ،�  ������ �� �� ،��� ��� ���� ،����� ����� ������ ������ ���� ��»��� ����� «
����٦  �  ���� ������ ���� ����� ����  ����� ����. �� �� ،���� ��� �� ����� ��  ��»����� 
                                                        
1 . Adamson & Taylo, 2005: 108. 
٢  .��� ،����١٤٠٤)� :(٣٠- ٣٢. ������  ،۲۴ .  
٣  .»�� ��� �� ����� �� ���  ،������ �� ���� ����� �...�� ��  ����� �� ����� �  ����� ���� ��������� �� ������ �
،������.. «���،����١٤٠٤)� :( ٣١ .  
٤  .���� .،�����۱۳۸۰ � ،۱ ،۳۴۸ .  
٥  .��� ،����۱۳۷۱: ۲۸۰ .  
٦  .،����� ۱۳۶۳ :۴۰ .  
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������ « �»��� ������ « ���١�� �  ���� ����� ، ��� ��� ،��� ������ ��� ���� ��� �� �����
 ����� ����»�  ���� « ��� ��»��� �  ���� « �������٢.  
������� ،��� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� ،��� ����� �� ���� �� �� ��� � ���� �����  ���
 ����� ،����� ����� ��� �� ��  ������ �� ،���� ��� � ���� ��� �� ����� ����� �� ؛���
��� .�� � ���� ��� ����� �� ���� ��������. 
 
���� �� ��  
��� ������������ ،������ ������� �� ���� � ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ���
��� .��� �� �� ����� �� ��� ���� ��� ،����� �������������� �� ������� . �� ،�� ��� ��
��������� ������� ��� �� �� � ����� ��� ��  ��� �� ��������� ������ .����� ،��� ��
 ����� ����� ���� ��� �� �� ��������� ��� �� ��� �� ��� ����� ،������ . � ��� ���� ����
���� ����� ����� �� ����� ���٣ .��� � �������� �� �������� ��  ���� ����� ����� ������
��� ����� ���� ��� ��� �� ،����:  
�����۱ (�������� ��� ����� ������.  
�����۲ (��� ��� ����� ������ ����� ��.  
����� :�������� ����� ����� ������.  
 ���� �� � ��  ��� �� ��� ����� �����  ����� ���� ���� ���� �� ،���� ����� ������
���� ����� ���� ،������ ��� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� � ���� ���� ،������
��� ������ ����� .��� ������ ،������ �� � ���� ������ ،�������� ��� ��� ،��� �-
���٤ .�� ���� ���� ���� ،� ����� ��� �������� � ��� ����� ��������� ������ �����
���� ����� . ����� ���� ���� ،��� ����� ��  ���� ����� �� ��  ��� �� �� ��� �����
                                                        
١ . ����:۴۱.  
٢ . ����:۴۲.  
٣  .��� ،����١٤٠٤)� :(٣٧ .،��� ۱۳۷۹: ۵۵۳ .  
٤  .،���١٤٠٤)� :(٣٧- ٣٨ .  
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)���� (��� ��� � ���� �� ���� ��� ��� �� ���� � ��� ����� ����� ��� ��������١ .
���� ������ ���� ����� ��  ��� ��  ��� ����� ���� �� ،���� ����� ������٢.��� �� ،��
�� ���� ��������� ��  �������� ���� �� �  ����� ،������: 
 ��]���������� [ ������]���� [ ���� ����� �� ���� �����]���� [���٣. 
��� ،��� ��� ������  ����� ����� �������� ��� �� ������� ��� ����������٤ .�� �����
 �� �������������� � ������� ������:  
 �� ��� ��]������ ���� [���� ����� �� � � ��� �� ����� ���٥.   
��� ������ �� ����� ��������� ،���� ���� �� ��������� ��� . ����  �� ������ ����
���� �� ���� �� ����� ،�����  ����� ����� ��  ������������ ������� ������ ����:  
��� �  ���� ،���� �� ������ ����٦.  
���� ����� ��� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� ��� � ���� ���� ���� ������ ������
������ ���� �� �� ������ ��������� ���� ���٧ . ������ �� ��������  ����� ��» � ���� ��
����� ��� ��« �� ��� � ���� ��� �� ���� ����� �����٨ .����� ���� ���� ���� ����  ����� ��
 ���� ���� ��  ��� �� ،���� ���� ��� �����)����� �� ��� (����������  ����� � ���
���٩ .�� ������ ��� ����� ������ ،����� �������� � ����� �:  
�����۱ (������� ������ ������� ����  ������� ���� � ��  ����� �� �� ������.  
�����۲ (���� �� ����  ��� ��� �� ���� ����� ������)����� (���� ����� .  
                                                        
١  .����:٣٩ .  
٢  . ،���۱۴۰۴ )��� :(٧٠ . ،���١٤٠٤)� :(٣٤٤-٣٤٩  .��� ، ۱۳۸۳������ �� ،: ۷۶- ۷۷ .  
٣   .»����� �� �� �� ����� � ���« ،���۱۴۰۴ )��� :( ٧٠.  
٤  .،���١٤٠٤)� :( ٣٥٨ . ،���۱۴۰۴ )��� :(١٥٧�١٥٩�١٩٠ .،��� ١٣٧٩: ٥٤٩ .  
٥  . » ...��� �  ���  ��� � � ��� ��� �� �� �� ���.«  ،��� ١٣٧٥ :١٠١.  
٦  .،��� ، ۱۳۸۳������ �� ،: ٧٩.  
٧  .�� ������ ��� :،���١٤٠٤)�:( ٢٧٧.  
٨  .��� ،١٤٠٤)� :( ٣٤٤ .  
٩  .،���۱۴۰۴ )��� :( ٧٠  .،���١٤٠٤)�:(  ٣٤٤ -٣٤٩ .  
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�����۳ (���� ������ �� ��  �� ��� ��������� ����  ������� ���� ����� .  
����� ( ����  ������ ���� �� ������� ���� ����� �� ������� ���� ���.  
���� ���  
��� ���� ������ ����� �� ��� �� ��� ���� ���� . �� ���� ����� �� ���� ��� �� ��
 ����  �������������� ���� ��� ����� �� ،������ .�� � ����� �� ����� ���� ،�� ���
 ���� �� � �� � ��� �� ����»������� ���� �� ��� « ���� �� ��� �� � ���» ����� ��� �����
�� «��� . �� ،��� �� ��� ����� ����� �� ،����� ��� �� ����� ���� ��  ���� ����
��� ��� �����١ .��� �� ����� ����� �� ،���  ���� ��� ���� �� ��� �� . ����
���� ��� ،��� �� �� ����� ����� �� ����  ������� ،���  ��� �� �� �� ����� ���� .
�� ����� ��� � ��� ��� �� ��  ��� �������� �� ��� ،��� ��� �� ��  ��������  ��� �����
��� ��� ���� ����� .�� �����  ��� �� ������� ���� ���� ��� ��� �� ����� ،���
�� ����� �� ���� ���� ،����  ��������� .�� ���� �� ��� �������  ���� ������ ���� � ���
�� ����� �� ����� �� ����������٢ . ��� �� ��  ����� �������� ���� ���� ،����� ����
����� ���� �� �� ����� .  
����� ������� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��� �� ������� . �����
��� �� � ،������ ��� �� �� ������  ����� ���� � ��� ���� ��  ��� ������ ��� �� ��
 ؛���� ���� ����� �� ��  ��� ������ ���� ��� ،���»������� �������� «��� � ����� ��
 ��� ����� �����٣�� ����� ،��� ����� ����� ��  ��� ����� ������ �� ��  ���� �����-
�� � ���� ؟���� ��� �����)؟�� �� ( ���� �� ����� �� � ����  ،���� ���� ���� �� �����
�������� ���� ��  ��� ���� �� ��� ؟���� ��� ��� ������ ��� ����� . ،���� ��� ��
                                                        
١  .»����� ��� �� ��� ����� . �� �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ������ ������ � ،����� � �� �� ��� � ���� �
������ ����� .����   ��� ���� ��� �������    ���� ��� � � ���� � ����� �� ���������� ������  ���� ������� ��� . �
����   ����� ��� �� �� � ،�� ��  ��� �� ��� ������ ������� ���. «����: ٢٤٥.  
٢  .����: ٢٠٠- ٢٠١.  
٣  .����: ٢٠١.  
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 ���� �����)���� (��� ���� ����� �� ����� ����� �� ���١  ،��� �� ���� ��� ���� �
��� �����  ���� �� ���� ������ ��.  
��� ����� ������ ���� ��������� ����� ����� � ��� �����  ��� ،��� �� �� ����
����� �� ����� ����� ،���� ����� ����� ��� ��  ����� ��� �� ���� ���� �� ������
�����  ���� .�� ������ ���� � ����� ��� ����� ���� ،�� ��� ����� ���� �� ����� ��
���. ��� ��  ���� ��� ،�� ������ �� ،��  ���� ����� �� ��  �����)���� (�� ����� ،����
��������� ����� ����� �����٢   ���� ��� � ���� ��� ���� �� �� ��  ����� ����� ���� �
�� ��� ������� ������� ����� � ���� ����� ������ �� ����� ����� �� ،����.  
�������  
������ ������ ��  ������ ،���� ��� ���� � �����  ����� �� ���� ��� ���� �� ������  �
�� ،���� ����� �� ���� ��� ���� ����� �����  ��� .��� ���� ��� �� ،����� ��� �� �����
�� ����� ��� �� ������ �� ������� � ����� ���� ������� �� �� ��� �� � ��  ��� ��
��� ����� ،���� ��� �� �� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ،��� �� .����� �� �� ����
 �� ���� �� ،����  ��� �� �� ��  ��� �� ��� ����  ����� ����� ���� ����� �� ��� ������� ��
���  ����� ��� ���� �� ������ �� �� �� ��  ����� ����� ��� ��� ،��� �� ����� .
����� �� ����� ����� ،�������� �� ،� � ����� ��� �� ����� ،������� �� ����� ����
 ���� �� ��� ��� ����  �������� ،���� �������� ��� �� ��� ���� ���� �����  ����� �� ��
��� ���� ������� �� ����� ،����� ���� �� ��� ����� ،����� ��� �� �� ������ ��������
                                                        
١  . ،���۱۴۰۴ )�( ،  ���1:٢٨ -٣٠ .  
 Morewedge, 1972:  428. 
٢  .»���� ������ ��� �� ��� � � ���� ������ � ،������� ��� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ��  � . ��� �����
 ����� ������ ������� ��� ���� ���� �� ،����� ����� ���� ���� ��� ����� ،�����  ����� �� � ����� �� ��� ���� ����
����� ������ ���� ����� ،������ � ��������� � ���� ��� ��� �� ��� � ،  ��� �� �� �� ������ . ������� ��� �
����� �� ��� ����� �������� .���� ���� � ،������� ���� ��� �������� ��� �� ��� ���. «��� ،����۱۴۰۴ )�( ،
 ���1: ٧٠-٧١ . ،���١٤٠٤)� :(٢٤٧ .�� ������ ��� : ،���� �����١٣٨٧ � ،٣: ٦٤٩ -٦٥٦.  
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���� ����� ���� �������. ��� ��� ��� ����� �� ،������ �� ����� ،�� �� � ،����� �� �����
�� ����� �� ���� �� ��� ����� �� ������ ������ ��� ��� ،����� �� ����� ����
 �������� ���� � ���� ���� �� �� ����� � ���� ����� ���� �� �� ���� ������ �� ��������
�� �����  �����.  
���� ��� ����� �� ��  ������� ����� ���� ���� ����� �� ������ �� ����� ����� ���� �
��� ����� ��� ������� ��� � ��� ،����� �������� . ����� ��� ���� ،��� ��� ��
 ����� �� ��� ������� ���� ��� � ���� ���� �������� ���� ����)������ ����� (
���� ���� .� � ��� ���� ����� � ����� ����� ����� ،���� ���� ���� �� ���� ����� ����
���� ����� ����� ����� ����� .��� ����� ���� ،�������� ����� �� ���� ��� ���� �� ����
 ����� ����� � ����� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� �� � ���� ����� ������ �����
�������. 
  
����� ����   
-    ����� ،���� ،������ ����� � � �� � ��� ��    ،������ ��� ،�� ،۱۳۷۵ . 
-    ����� ،����،������ ����� � ������  ،������ ����� ����� ،����� ،۱۴۰۴ �)���.(  
-   ������ ،����،������ ����� � ���  ،������� ������ ،����� ،۱۹۸۹�. 
-   ������ ،���� ،������ ������ ��� )� ��� � ( ��� ����� ،�� ، ،������� ��۱۴۰۴ �)�.( 
-  ������ ،���� ،������ ������ ��� )� ������ (،  ،������� �� ��� ����� ،��۱۴۰۴ �)�.( 
-  ������ ،���� ،������ ������ ��� )�� �� ( ،������� �� ��� ����� ،�� ،۱۴۰۴ �)�.( 
- ������ ،���� ،������ ����������  ����� ������� ،����� ، ،�۱۹۸۰�. 
-  ������ ،���� ،������ �������� ��  �  �� ����  ������  ،������� �� ��� ����� ،�� ،
۱۴۰۵ �)���.(   
- ������ ،���� ،������ ������ �� ���  ،����� �������� ،�� ،۱۳۷۱. 
- ������ ،���������� ����������  ��� �  ����  �� � � �  ،��� ������� ،����� ، ،��۱۳۷۹. 
- ������ ،���� ،������ ��������� ��  �� � ،���� ����� ������� ،�� �� ،۱۳۸۳. 
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- ������ ،���� ،������ �������   �� ����   ،������� �� ��� ����� ،�� ،۱۴۰۵ �)�.(  
-  ��� ��� ،������ ����  ،����� ���   ��  )��� �  ( ،����� ،���� �������� ����� ،۱۳۷۸. 
- ��� ،������  ،���� �� ��� ����  ��� �   ،���� ���� ،����� ،۱۳۷۰. 
- ������� ،���� ����، ����  � � ����� ��� ���� ،�� ،�������� ���� ،،۱۳۷۶. 
-  ،�������� ،������ �� � ����    � ��       ��   �      �  � ����� ، ��� �������
،���� ��������� ،����� ،�������� ۱۹۹۰�. 
-  ،����� ��� ،�������� �   ��  ���� ���� ������� ،�����  ،)� ( ،��� ���۱۳۸۱. 
-  ،�������� ،������     ��   �     �  � � �� � ����   � ��   ،����� �������� ،�� ،۱۴۱۱�. 
-  ،��� ���� ��� ،������  �� �  �  ،������ ���� ،����� ،۱۳۶۳. 
-  ،������ ،������� �� � �� �  ��� ��� ، ،��� ��� ،����� ،���� ����۱۳۷۹.  
-   ����� ،����� ،�����  � ���� ،���»�  �� ��� ��  ��  �   �« ���� ،��� ����� ،۳ ،
 �����۲ � ،������ ���� �������� ،����� ،۴۷ -۷۱ ،۱۳۹۲. 
- ��������� ،���،   ����    � � �  ،���     ، ،������ ���� ��������  ،�����۱۳۹۲. 
-  ،����� ،�����» �          �  �� �»�  �  ���   ��    « �»�     � �  �� � ��    «   
��  ��  �    �« ���� ،����� ���� ،۱۶ � ،۴۸ � ،۳۹ - ۵۳ ،۱۳۹۱. 
-   ،����  ،�����    �� � �  ��  � .����� : ،��� ����۱۳۸۶ . 
-  ،����� ���� ����� ،����� ����  � ��  ،����� ������� ،����� ،۱۳۶۱. 
-  ،��������� ����� ،���� �����  ���   ���   ��    �� �     � �   �     ��   ��
 � �   ��   �  ����  ،������ ��� ،�� ،۱۳۷۵. 
-  ،������ ،���������   ���� ،����� �������� ،�� ،۱۴۰۵. 
- ،��� ،������� ������ ��   ،��� ���� ������� ،۱۳۸۴.  
- ،�������� � ��  �  ،�������� ��� ،����� ،�������� ���� ����� � ����� ،۱۳۸۳. 
-  ،������ ،����������  � ��   � �� ��� ، ،������ � ���� ،����� ،������ �����۱۳۶۸. 
- ����� ،����� ،����� ،���� ،���»��     � �     � �  �  �� �� �� �  ��  ���  ���  �    
�  ����� �  «���� ���� ������� ،����� ���� ،)�( ����� ،۵۱ ���� ،۱۸ � ،۷۷-  ۹۸، 
۱۳۹۳.  
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-  ،������� ������ ����� ����   �������   � �� ،��� ��� ،���� ،������� ������ ���� ،
۱۴۱۴ �. 
- ��� ���� ،���� �����، ���  �� �   � �� ������ � ������ ����� ،�� ،������ ���� ���� ،
����� ����)��( ،۱۳۸۷. 
-  ،����� ،���������� � �� ����  �� � ������ ،���� �������� ،����� ،۱۳۸۱. 
- ،������� ،���� ����   ،���������� �������� ،�� ،۱۴۰۸. 
-  ،������ ���� �������� ،�������� �   �� �� ��� ����، �� ،����� �������� ،����)�.( 
-  ،������������ �������� ،�����������  � ���   �����  �� �  ����   ����   �������� ،����� ،
 ،������۱۹۸۱�. 
-  ،���� ��� ،�������»�� �  �  ������ �  � ���« ،����� � ����� ���� � ،��۷۱، ۲۴۷  ��
۲۶۶ ،۱۳۸۱.  
-  �� ،������� ��������   ����  � �� � �  � �� ، ،����� ������ �������� �����  ،�� ،۱۳۸۰. 
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